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DI~RIO ,"OFICIAL
DEL
MINISTERIO "DE LA'6UERRA
PARTE OFICIAL
ORDENES
iidó a la in~ediación del Inspector ge-
neral D. Germán Gil Yuste.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento S oumplimiento. Madrid, 30 de
noviembre ·de 19;31.
de s11b18i",tente la mocn,donada oJ1den,
a la que deberá atenerse. .
Lo comunico a V., E. pa~~ su co-
nomiooto y !cumplilrniento. Madrid,
28 de noviembre de 1931.
AZAÑA
Ministerio de la Guerra
Señor...
RESIDENCIA
Señor General de la ,s.egull.da: divi-
&ión orgánka.
ENASPIRANTES A INGRESO
LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por 'el teniente del regimiento
de INFANTERIA núm; 28, aspirante
aprobado con derecho a ingreso eil la
Guardia Civil" D. Juan. Sureda Por-
tell, en súplica 'de ·que .no .se le tenga
en cuenta la renuncia que hizo de tal
e :ierécho en 17 de abril del corriente año,
~ causa de las modificacione; que para
ingreso en el Instituto es,tab1e~ió e1
decreto de 15 de agosto de 1927 (DIA_
RIO OFICIAL núm. 18I), que actual-
mente se hallan derogadas, sino que,
en atención al restabkdmieríto' de ta-
les condiciones, se tenga por nula aque-
lla renuncia y se 1é incluya en la re-
lación de aspirantes a ingresar con el
¡.úmero que en la fecha de su aproba-
sión en los exámenes. r·e~lamentario8
le correspondió; teniendo- en cuenta que
el recurrente no llegó a ser eliminado·
C1T momento alguno de la relación de
aspirantes, porque aquella manifestación
de renuilcia 41 ·ingreso_ la hizo al coro-
:l'C,l del regimiento 'en que serví;; qt1~
la tramitó a la Dírección general 'de la
Guardia Civil, 'y produjo ¡;ó1o el eíecto
de ::¡plazar su ingreso, ínterin presenta"
ra el interesa'dl) la dehid'a' instancia pi-
c~iéndo su eliminación, he tenidb a bien,
de a:,uerdo -con el informe emitidój)or
el Dlrector general dél mencionado Ins-
ti tuto, acceder a la petiGiÓll' ·-del ¡mere-
3ado, otorgándole derecho·:- al ingreso
cnn. el número 2, que 'es el- ·¡Ule- origi-
;]an~.mente· le correspondió' y. que. no'
tlego a .perder en momento alg1111'), a
menos gne el que le" precede' hubiera
.renunciado al il1greso o-no' reuil1ese
para ello l'Ü's requisitos determinados
en la legisla·ción vige:1te. .-
Lo· comunico ? ':•.E. para ,sit cotlOd-
AZAÑA
AZAÑA
~~écI9n dllPerSOnal
iAN'rIGüEDAn
Señor~..
Circular. Excmo' Sr:' A!ccedien-
do; a '10' ,&olioitado. pO'l"e1' General de
divid:ón D~ José Sánchez Ocaña y
Be;1trán, s.e .11e a,utQlI~iza p.ara fijar su
res,ideno~a en ·es,ta. capi~al, ·en conce.p-
too de {hs¡ponihl,e.
L'O cO'illounÍ!co a V, E. para ,su co-
noómien.to y cump'li;.mielllto. Maidri-d,
30 die -n:ov¡¡'embne ·dIe 193'1.
Señor. ..
Excmo. S,l.·: Vista la illlstancia pro-
movida ;por el ,capitán de INFAN-
TERIA D: Sev,undo· Funes Funes,
cém destino en el regimiento 2 (Gra-
na.da), ,en "súplica, de qUe' 'Se 1.e con-
ceda may.ol" anüg-üed8;d en su em-
pleo, incorporándolo a la promoción.
anterio,r en la que estaba ilnc1uído
aSll a~icenso a, alférez, teniendo 'e,n
cuenta qu·e la misma petici§n fué
.desle·s.tima,da po'! ordetn manuscrita -de
;ú <1e abril de 1927, he resueIto que-
Circular. EX"lll'O'. Sr.: A'cceci:ien-
do. o lo- so'l,ilcitado ¡por e1 General de
briga,da, ·en ,situación die primera ·r.c-
,eTv'a~ D. Ramón·Varela y]áurégu,i,
Ele 'te aut'o:rizla· para tra,slladar' 6'U re
"id¡,;,nOÍ'a desc-(e esta: cap:itall a' Vitori.a
(Allava).
. 'L:oco,r:i1Unico a V. E. ·p.ara 'su co-
nocimiento . ycuIDIplimiento'. Madr·id,
'30 de no,vi'embre dé' 193 1.
Subsecretarí~
Señor ...
CbrCltla·r1. E;~pno. Sr.: Se <:Jombra
aYUdante .de campo del General de hri-
gada D. A!ejandro An~o'sto Palma. Di-
':ector de la Escuela Superior de Gue-
n'a, al comañdante de ESTADO MA-
YOR D. Joaquín Boneta Arvizu, que
con esta fecha cesa en el mismo come-
Circular. Excmo. Sr.: Según' .par-
ticipa a ,este Ministerio el General
de la tercera -división orgánica, fa-
lleCió en Valencia el -día. 27 -del co·
rriente mes, -el interventor de Ejé-1'
cito, en ",ituadón de &e,gunda re'ser·
va, D. Valeriana Bosch Sánchez.
Lo comunico a V. E. ¡para su cO·
nocimiento y cumplimiento. ·Ma-drid,
30 ,de· noviemhre dI' 193I.
AZARA
Secretaría
BAJAS
DESTINOS
Señor....
Circular. Excmo. Sr.: Se dispone
que el comandante de ESTADO' MA··
YOR D. Joaquín Boneta Arvizu, cese
en el cargo de ayudante de campo del
Inspector general, Jefe de la tercer'a
Inspección general, D. Germán Gil
Y:uste.
Lo comunico a V. E. para su conoci·
. miento y cumplimiento. Madrid, so. de
~~"i=bre de 19SI.
1 de diciembre de 1931 D. O. núm. 27.0
l'
1:
Comandancia de ,obras y IorHficación
dé la cuarta divisió1t.
. ."
Una de. comandante.
D. Francisco Cerdó Pnjol.
Comandanciá, de obras y !ortificlIclúH
de la se);'ta ~li'iJÍsión.
Una de, comandante.
D. Anselmo Arenas Ramos..
CO'lnemdancia de obras de la Base Na-
val 'de El Ferrdl.
Una de comandante.
D. Modesto Blanco Díaz.
mixto núm. 2 (rectificación), al Gru-
po mixto núm: 1.. (V.)
D. Enrique González Garrido, del re-
gimiento' de Ferrocan'iles, al Grupo de
Alumbrado e Iluminación. (V.)
D. Francisco Dominguez Hualde, d~l
batallón de Zapado,res Minadores nú-
mero 8, al Grupo <té Alumbrado e Ilu-
minación. (V.)
D. Juan Dann Guillelmi, del bata-
llón de Zapadores Minadores núm. 1,
al regimiento de Aerostación. (V.)
P. Manuel Martin Ra.scón, del ba-
tallón de Zapadores Minadores núm. 5,
a la Jefatura de Tropas y Servicios
de la séptima división. ·(V.)
D. Esteban CoUantes Vidal, del ba-
tallón de Zapadores Minadores nÍ1m: 1,
al regimiento de Zapadores Minadores.
(Voluntario.) ,
D. Francisco Pérez Sánchez, de dis-
ponible forzoso en la octava 1ivisión,
al regimiento de Transmisiones. (V.),
ID. José López de Roda, del Grupo
mixto de Menorca nÍ1m. 2, al batallón
de Zapadores Minadores nÍ1m. 1. (V.)
D. Miguel Ramón y Barón, del ba-
tallón de Zapadores Minadores núm. 7,
al batallón de Zapado·res M~n~dores
núm.!. (V.)
D. Antonio Gordejue1a NÍ1ñez, del
Grupo mixto de Tenerife núm. 3, al
batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 1. (V.)
D. Ricardo Piqueras Miartínez, del
batallón de Zapadores Minadores nÍ1-'
mero 4 (rectificación), continuando en
las Intervenciones Militares de Melilla.
D. José Espada Cruz, del bataUón
de Zapadores Minadores núm. 5 (rec-
tificción), al batallón de Zapadores Mi-
nadores núm. 4. (V.)
D. Tomás González Garrote (confir-
mación), a la Comandancia de Ingenie-
ros de Marruecos. (V.)
D. M'áximo Blanco Briones, vuelto
a activo. de supernuIJ,lerario sin sueldo,
al batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 8. (F.) .
D. Manuei Velasco Vitini, vuelto a
activo de supernumerario sin sueldo, al
batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 5. (F.)' .
Relación de los a,nirantes a destinos
que se proveen en esta 9ropuesta.
Com.isión de 'Movilización de ! nil"strias
Civiles de la. cuarta división.
Una de comandante.
D. José Combelles Bergós.
AZAÑA
;Capitanes.
bilíta:do, para odel.>empeñar destinos de
beni:ente cOl'on:el, IPO!!' o]jden M:inist,e-
ria! de 9 de:l actuail, D. O. núme-
ro' 252). .
D. Gaibrie'1. Ochoa: de Zaiballegui y
EIY'aJ."a~.rur, del batallón .e!le Zapado,res
Mina:d'Q1',eSJ nÚID 6, al Grup:o' die' Za-
pa¡dioil'e,SJ Mina¡doil':e\S, para. '1a di,visión
de Caibal1l!ería y bri¡g.adalS de MOIntañ·a,.
D. José Aranábia L,eba-n.o, d..e la
Gom'and!ane:ia die .Aer,onáutica, a la.
misma. I(Hail:iili:ta,do, para desempeñar
dle6,tmoiS' die tenÍJente ceron'el, po'!' or-
den MinisteriJal de 9 dél aotuar,
D. O. núm. 252.
Madrid, 28 de noviembre de' 1931.
Azaña'.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los jefes y oficiales
c1el CUerpo de INGENIEROS que fi-
,guran en la siguiente· relación, pasen
a servir lQS destinos que en la mis-
ma se les señala.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de
novie~bre de 1931.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
ICo~ndant'e$' .-
D. José Combelles Bergós, de ·la
Comandancia de obras y fortificación
de la cuarta división, a' la Comisión
de Movilización de Industrias: civiles
de la misma división; en plaza de te-
niente coronel. (Orden Ministerial de
9 del actual; D. O. nÍ1m. 252.) (V.)
, D. Manuel León Rodríguez, del Gru-
po mixto' de Gran Canaria núm. 4, a
la Comandancia de obras y fortificación
de Canarias. (Destacado en Las Pal-
mas.) (V.)
D. Modesto Blanco Díaz, de la Co-
mandancia de I,ngenieros' de M,arruecos,
a la Comandancia de obras y fortifi-
cación de El Ferro!. (V.)
D. Francisco Cerdó Pujol, de la Co-
mandancia de Ingenieros de Marrue-
cos, a la Comandancia de obras y for-
tificación de la cuarta división. (V.)
D. Anselmo Arenas Ramos, del ba-
tallón de Ingenieros de Melilla, a la
Comandancia de obras y fortificación
de la sexta división: (V.)
Guar~ia
, :
AzAÑA
c:.••lldante militar de Balea-S.efior
res.
Señor Director general de la
Civil.
r,··,,:;HI~J""''''· !f'l\;,~~
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de
Jloviembre ie 1931.
D. Arturo Ureña Escario, del Cen-
tro de MoviÍización y Reserva núme-
ro 9, al Grupo de Alumbrado e Ilumi-
nación.(V.)
D. Ramón Martorell Otzet, de la
Comandancia de Ingenieros de Marrue-
cos, al batallón de Zapadores Minado-
res núm. 4. (V.)
D. Guillermo González 'de Quevedo
Ortega del batallón d~ Ingenieros, de
MeEU;, al regimiento de Ferrocarri-
:MLACION QUE SE CITA
. e les. (V.)iD. F,mnC16CO' arc:a.ño M.as, die 'a. ';renientes. ,
Coma!I1c1~nd:l. de Obra¡s de ia Base .
Nav.alld'e Cartalg1en:a:, al batallónd'e D. Antonio Morales Fernández, del
Z,aipado'r,e.s. Mina,do,r,es, núm. 8. (H,abi. Grupo mixto de.Tenerife nú~. 3, al ba-
l:i,tad':J paxa. deose,m¡p.eña,[ de.s.ti:no'S de tallon de Ingemero-s de ~~!llla. (V.)
teniem.t¡e' CM-onel, por orden MiThiste- ~: Alberto 'flores Tnvlll,o', del ba-
ria,l d,e 9 die;! alctual, D. '9' núm. 252}. tallon .de Ingemeros de Tet~atl, ~l Gr·u-
D. Jolsé C.!J.'eroad1eiS· ~u'I1'Üll, de.l bat'aJ_¡ po ml:x,to. de Gran Canana. numo 4·
nón d;e. Ze[l'llldores Mm,adoI'es núme- (Voluntano.) •
1'0' 5, a~ ..tallón de Pont·oneTO·S. ('Ha- D. Juan Font Maymo, del Grupo
DESTINOS
Padecido error en la, publicación -de
,la siguiente orden, se r-eproduce ce-
,bidameñte rectifica,da.
Circular. Excmo. Sr,: El presiden-
te del GODi:erno de la República, por
.resolución de esta fecha, confiere los
.mandos que se eXipresan, a los j,;fes
de INFANTE:RIA comprendidos tu
Ila s'iguien1te relación, que principia-
.con D. Elis;eo Alyarez Arenas y Ro-
mero y termina con D. Santiagq Ta-
,boa,da Goyo<s.
Lo comunico a V. E. para su cono-
.cimiento y cumplimiento. Madrid" 28
-de noviembre ,de 1931. '
MAÑA
S~iilll.'...
Circular. Excmo Sr.: El P:re6i-
d'en>te dell Gohitelnno {p,r.o,vrt.,s.ioma:l die
b, Re;púlillÍ<é", por r,esoilud6n die esta
f.echa, ha tenido' a bien dles1gna<r' pa-
ra 1015 'll1'aI1ldiQ1s que fi'g,uran en la 6i-
guile:rute 11eIladóno, a aosclOmandante'3
de INGEN1El&OS que en. la misma
llJe eX[JI1el1a:Jl.
Lo· üo·m1tnLC'l> a. V. E. pa!I'.a su co-
nodmiel!lt. y cumplimiento. Madnd,
28 d,e n'~Ti>elDlhr'e a.e 193 l.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Coroneles.
D. Eliseo Ah'arez Arenas y Ro1pc-
ro de la Circunscripdón del Rif;' el':d~l regimiento nú.m. 42. -
D. Jadnto' Fernán'dez, Ampón, de1
,regimiento núm. 3, el de la Cir-cllns-
.crip'CÍón del Rif.
D. Manuel González PéJ."ez Villa-
mil, ascendido,' ,del regimiento núme-
ro 6 el del regimiento núm. 3·
'O: Ernesto' Arín Prado,_ del n:g;-
mi'ent,o núm. 7. el del Centro de Mo-
:vilización núm. 5.
D. Lázaro García Díaz, del regi-
miento nÍ1m. 35. el del regimiento nú-
mero 7·
Ten5entes colioneles.
D. Robustiano Garrix:lo de Oro, de
la Caja nÚlI. 26, el del regimiento
núm. 34- - _
D. Santiago TaJb.oada Goyos, del
regimi'ento nÍ1m. 2, el. ,del regimicnto
núm. 35.
Ma'dúd, 23 de noviembre de 193',-
Aza\ña.
o
D. Ü. núm. 270. ! de c¡dembre de !93!
Gue-
dQvi-
mi;H-
Señores Gen·eral' die ,la sexta
sión lo,rgáni.c.¡:¡, y Co;m.:mdante
~ar díe B-a,beait'e¡;.
Señor Interv.éntor generall de
;rra.
AZAÑA
D. P·edro Martín García', de la Co-
mandancia de BaleaI'es, a la de Cá-
cereos. .
D. Ramón Villares Vázquez de dis-
ponible f.orzos.o, af.ecto· ,a la' 'Coman-
dnacia de Lugo, a la de Baleares.
Madrid. 28 de noviembre de 1931.
Azaña. '
Circular. Excmo·. Sr.: He tenido
a bien disponer' que los oficial.ea. dd
Arma od'e CABALLERIA,. compren-
dido,s.en ¡la relación que s·e inl~erta,
a ·contilnuadón, p'a's·en .21. ¡prestar sus
servicios, ·en .conoe,pto de: agregados,
en ;los destinos que en -la misma se
ex¡pmsan, n.o percibiendo di,etas· ni
causando baja ·en sus. respectivos
Cue.rp06. .
Lo ·comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y cumplimilento. Madrid,
30 ,de novi.embt'e de 1931.
Señor...
Alféreces
, Tenientes I
D. T·omás Garda de 10:5 Santo.s
Rey.es. die ,la Comandancia de Hues-
CaJ, ·a ;la rd:e 'Barcelona.
D. Antonio· Martín N,eira, de ·la de
Algeciras, a la de Hues;ca.
D. Julio Gutiérr'ez Ma.rtín, i1ngre-
6.ado, deL ~egimiento Injjantería 33,
a la Comandanda de Algedras.
D. Esteb~ RoviraP¡¡;checo, de Ja
Gomandan:C1,a .de Algedras, 'a la de
S'antand·er. " ,
D . .ManueL José Gaya Llopis, de
la de Baloeares., a ',la de· Ripoll (Ge-
rüina) •
RELACION QUE SE CITA
Tenientes
D. Arturo Villan,ueva López, del
Centro. ,de Moviliz,ación y Reserva 15,
a ,la primera In'Sp:eción gelll;eral del
Eiército,
D. Jose Ramos de Salas., del re-
güniiento 6. a: la síegunda Inspección
general del Ejército.
D. José Souto Montenegro, del re-
gimi.ento 5, a la tercera Inspección
general del Ejército,.
MaJdrid, 30 ,de noviembre de 1931.
Azaña.
EXiClmo. Sr.: He tenido a hien di,.
pon:e¡r que ,el t'en,itent·e de ARTILLE.·
,RIA .D. Fl'anci'scol Gutiérnez Gonzá-
1,ez, dell r.egilmi.ento de lCosta núme-
ro· 4, .¡ja6,e destinado all se',gundGl re-
giímien:tJOl pie Montaña, forzoso.
,Lo' ICqlffiunÍC,o a V. E. par,a su co-
nodm]ento. y cum¡pEmiento. Madrid,
30 de no,vieniíbre 'c1é 19'31.
" Esteban Collantes Vida!'
" Cesáreo Tiestos Ovied:o.
" Miguel Ramón y Barón.
" Teófilo Sastre Jiménez.
" Antonio Gordejuela Núñez.
" Enrique González Garrido.
" Marcial Garda Barros.
" ·Francisco Domínguez Hualde.
" Rafael Rivera Liñán.
" Antonio Morales Fernández.
" José López de Roda.
" Antonio Pérez Castresana.
COllliandancia de Ingenieros de Marrue.;,
. (cos.
Una' de subalterno.
D. Tomás GOl'lZález Garrote.
Ea·tallón de Ingenieros de Melilla.
Una de subalterno.
D. Antonio Morales Fernández.
Grupo mixto '!le Zapadores Minadores
mím. 4.
Tres de subalterno.
D. Alberto Flores Triviño..
Madrid, 30 de noviembre de 1931.-
Azaña.
Circular. Ex,=o,. Sr.: He tenido
a bien di'spon~er ·'que. loos jefe6 y o·fi-
ciales de CARABINEROS compren-
didos ·en la siguiente ~e,ladón, que
comienza con D. M',\guel' Riutort
Camps y termina con D. Ramón Vi-
llares Vázquez, .pas,en a servir lo,s
destinos que .en la milsma s·e l!es s·e-
ñalan. l' ' !,
Lo. oomuni'co a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento..Madrid,
28 de novi'embre de 1931•
Seño,r...
RELACION QUE SE CITA
Cgmandantes
D. Miiguel Riutort Camp6, de la
Comandancia de Murda, a .la de Ba-
loeares.
D . Juan Co:rneioCaUeja, de su-
¡pernumerario sin s1J:eldo, ·afecto a la
Coma:ndancia <le Santander, a la .de
Murda.
D. Julio Ló,pez Rodríguez, de' la
Comandancia de ·Cácer.es.,' al ,Minis-
terio de la, Guerra (Negoda.do' de
Remonta).' .
D. Ritardo, Bamnas. López, de su-
pernumerario Bin Isueldo,afecto a la
Comall'.dancia de Pont·ev1eidra, ·a .la
d·e Cáoe-r·e:s'.
Capitanes
D. Juan Algar .F·ernández, de :la
Com::ndancia de Badajoz, a la d'e
Coruna.
D. JOlsé Gata Igartúa, de la de
Algeciras, a la de Badajoz.
D. Parscual Ferr1mdo. Hernánd.ez
de >d:iSiponible fo·rzo'S-o, .afecto· a :la Co~
mandaJIlciade Sevilla, ·a ,la de Al-
gecira6.
D. Juan F,emánd'ez Adraidüs, de la
Comandancila de Armería, a la Se-
cretarría .(le la cuarta Subinspección
(Almería).
D. José Pérez Hernández Martín,
d·e· di~poniblie fo·rzoso, afecto ·a .la
Comandancia de Guipúzcoa, a la de
Almería.
I
:omandancia de obras y fortificación
de Canarias.
Una de comandante.
D. Manuel León Rodríguez.
Regimiento de F.errocMriles.
Una de capitán.
D. Gui!!er::no González de Quevedo.
:Gfallón de Zapadores Minado~es nú-
mero 4.
Una de capitán.
D. Ramón Martorell Otzet.
Grupo de Alumbrado e Ilmninación...
Una de capitán.
D. Arturo Ureña Escario.
~fatura de las Tropas y SeY".Rcios de
Ingenieros de la sépt'Íma diVisión.
Una de subalterno.
· Fráncisco Pérez Sánchez.
l1:anuel Martín Rascón.
, Rafael Rivera Líñán.
RegÍJmiento de Aerostación.
Unª, de subalterno.
'. Alvaro Martínez Pérez.
· Miguel Ramón y' Barón.
, Juan Dann Guillelmi.
, Teófilo Sastre Jlménez.
, Antonio I Gordejuela Núñez.
I Francisco B10nd Mesa
· Antonio Pérez Castre~ana.
Regimie1Pto de TrMls1l1isiones.
Una de subalterno.
· Francisco Pérez Sánchez
Esteban Collantes Vidal:
Cesáreo Tiestos Oviedo
Miguel Ramón y Baró~.
Juan Dann Guillelmi. ,
Teófilo Sástre Jiníénez.
Antonio Gord'ejuela Núñez.
Francisco Domínguez Hualde.
Antonio Morales Fernández.
Antonio Pérez Castresana.
egimiento de Zapadores Minadores.
Una de subalterna'.
· Francisco Pérez Sánchez.
José López Pedraza.
Es.tebaon Gollantes Vidaj.
MIguel Ramón y Barón.
Teófilo Sastre JiméJ:¡ez..
Antonio Gordejue1a Núñez.
Marcial GardaBarros.
:rancisco Domínguez Hualde.
rancisco Blond Mesa.
Antonio Mora..les Fern'ández.
AJ utonío Pérez Castresana.osé López' de Roda.
ztallón de Zapadóres Minadores nú-
mero 1.
Tres de subalterno~i?'uel Ramón y Barón..
Aeofil? Sastre Jiménez.
Mnto1?10 Gordejuela Núñez.
,F arcl~l García Barros.
Arancl.scO Domínguez Hualde.
J I1toUlo Morales Fernández'osé Ló~z de Roda. .
rupo de Alll·mbrado .e Iluminación.
F Una de subalterno.
J r~l1cisco Pérez Sánchez.
ose Setién Oliva.
--
~. ¡.
;1
¡i¡I
AZAÑA
..
566
Circular. Excmo. Sr. : Het,cmid'o
.a bLen di.spon·er quede sitn efe:ct? el
d~st.ino al negimiento de' INFAN r~­
RIA núm. 3ü.de.l ,suboficIall D. EmI-
lio Serna Pérez, otorgado por m-'
deil de 25 dell actual (D. O. núme-
ro, 266), pa.sando. ao,cu(]Ja!t" dicha va-
03Jnte -el de:! nli;~crno' empi}.eo p.. An-
g1e'1 Am;Ín GonzáiLez, del I'egImlento
InfanteTÍa -núm. 19, causando, allta y
bada en la ;próxima rev.isrta de Co-
misaúo.
Lo comurrko a V. E. para sui?o-
'noeím'iJento y ou1nlP1'Ímüento. MadrId,
30 ,de noviembr.e de 1931.
Sefiop...
1 de diciembre de 1931
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bilen dis;p.oner que los :suboficiales
y .sargento·s de ING.ENIEROS que
figuran e.n la :silguient,e xoelaciÓon, pa-
sen a servir :1015, destino,s que en la
misma 'Se l,es 'S'eña'l-a.
Lo comunico ·a V. E. ;para su co-
nocimiento y 'cumplimiento. Madrid,
30 de· noviembre de 1931•
AZAÑA
Señor...
RELACION' QUE SE CITA
Subóficiales
D. José lMaría Ba6anta; Bermejo,
del batallón de T.etuán, ,.al Centro
de TraIlsisi'ones y ~'studi.OIS Tácti::os
de Ingeni,er-bls. (V.) . .
D. Jesús Ramos Pordomingo., .as-
cendido., del r,egimi,ento de F erroca-
rriles, al batallón d,e Za:;pador.es M~
nadores· II (V.)
Sargentos
D. O. n{;;:¡..<)0
misiones v Estudibs Tácticos de In-
genieros -(V.), derecho, preferente.
Antonio Sesmero Mo·nsalvo del
Grupo de Alumhrado, e IluminaCión,
al Centro' de Trasmisiones y Estu-
dios: Táctico.s (V.), derecho ijJrefe-
rente., ,
Al1fon.s.o· Pérez Ma;rtín·ez, d-el bata-
llón d·e' Melilla, 1.1 batallón de Zapa-
dores Minado,res 5 (V.), derecho pre·
fem·nte.-· •
Salvador BlaD!ch Pocino, de la Ca. "íí
mandancia d'e Obras 7j Fortificación I
de Canaria'S., a la ídem de la quin-
ta divi·siónongáni1ca (V.), en. las mis-
mas. condiciones que 'Por 'Ü'rden citrcu.
lár de 28 de ,septiembre último
(D. O. núm._ 218), lo fué:l. su 2~
terio,r destino.
Alfredo Bllanco Vicente, d.el bao ,
tallón <re Ingenieros' de T,etuán, ¡
'la '¡Oomafrd!ancia !doe :Inge:nierooS ~I
M·árruecQ.sl (V.), rectificación.
) .Eulo,gjp· CaJñadals Lóp·ez, de la eü· ,
;maD!dancia; de Ing'eniero~ de Ma. I
'rruecos, al batallón ,doe Tetuan (FOI'
(l·aso) , I'ectificaó6n.
lToEjé López de .:Meidrano, de la j
Agrupación de Radiotelegrafía y Au· I
tomoviHsmo, de Africa, al Parque
'Gentral de Automóvioles y Es·cuela de
'Automo,v.i.li'S:mo ¡Ráp:iláo (Y.), redi-
:ficación, ,der'echo IPr·ef'e'rente.
, -!Vhlidr.ild, 30 de novie:mhN die 1931.
Azaña.
'Sieñor }e.fe 'de las Fu·erz.all MilitareS
. de" Marruecos
Señores G1enteral d,e la sexta divisiod'n
, orgánica e Interventor ge.lnera:! e
Guert¡jJ.
Circular. Excmo Sr.: He tenido
a, 1?ien dislPoner q'ue' lm~ sargento~
d~h IN'~'ENIEROS que a con~in;;;.
ción' se ex¡pr,esan, .pasen a se,rvl~'"
de-stinos .q-lie tambien se indIC'::
¡por 'ser setlirruntes de plantilla de;
Pa.rque GeD.'t~a.!j de Automóviles:
Escuela .~d.1liJ-¡Auj¡Q;¡;novilismo Rápld'}
€onlSiderándQ¡¡~1-¡aálQs agregado, f~:
mo ·d\l$Ni).l.i~:@: d'll)uRktnltilla a los e '
tos de ¡-al¡íl~iiJí1:,G;'¡fo;:;¡:pj3:(¡J. .
Lo. co~uñicQ'~ü-"V":Jl)t;;:;para sU ~::~QS!m.i:~~.t? y. c~¡;n':ll.VR?-iW:fo., Madr,3d"a~'\ÍÍ1Jvjemb!~;;de"t93'I\'
,::;;;~)::~~::j;;J;;rlf:~:~;~J!{"~:Atj
D.. O. núm. 270. 1 de diciemhre de 1931
to de 27 de marzo· de 19I5 (C. L. nú-'
mer-o 45), r.efer,ent:e a c-ontrata6 d~
música. ¡por no, habérsele así hecho
en ,cuatw 'ele ésbs, que -cita', de ,l~
músa-oa 'del Id'isnelto· regillliento ¡:::as';
trua '16, y ,a, .las que no a;s'¡stió, en
1JlS-o, de ,l:ircenda,s', ¡po,r enfermo du~
rante. do;s. d,e,ella:sÍ, por asunto'S pro~
pi-oSi ,en otra y en 'exp·ectacilón de in~
corporación, la últim~; de ·a'cuerdo!
con ,10 informado por la -Ordenacióru
de Pagos y Cb'ntabilidad, e Interven-;
cióngen·eral die Guerra, he resuelto:
de·s:estimar -la ¡pe:tici-ón del recurren~
te, po-r care'cer die dere'cho: a 10 qu~
¡¡olidta. <pues si bi,en el ,párrafo. Y.
,¡¡¡rtreulo -ciel T'eglamento citado así
10 'c-oniSii.gna, ha, de' entieIlde-r&e no
pued.e nunca r,eferi,rs.e ,a ,la ·aUlsencia
por' ·estar c-on licelIlda pOT eni'ermo;
ni! -la de por asuntos ¡pTopios o eX~'
pectaóón de incor,poTación, y sí taI].
sól-ocuando ha obedecitIo a enfer-
medaid o servicios simultáneos, r.e~
ladoill¡j¡d·os_ e-on su ·especial cometido,
Lo co"munico a. V. iE. para su co-
nodmiiento y cUlllplimiento. Madrid,
28 de novilembre de 1931.
RELACION: QUE SE CITA
Juan RO'Sa <le B1á:s, al Grupo d<i
Alumbrado e Iluminación. .
Antonio Ga,rcía PaiS'cua.l, a la Agru-
pación de Radiotelegrafía .y Auto~
movili\SiffiO (Africa).
Doroteo. Mamto Sil,gado, al regi,
miento de. Aerostación.
Juan SánCl¡.ez Suárez, al batallóri'
de Zapadores Minadores. l ..
Arturo Quirell Donoso-Co.rtés, al
8:rupo de Alulllhrado e Iluminación.
Dióscofo San Julián F.er,rero, al
8:rufPo de Alum:brado e Iluminac~ón¡
Rafael Vallejo Bermúdez, al regi;
niento de ZaiPadore,s. Minadores.
Santos Leron:es Laz,cano, al regi-
niento ·de Zapado.res Minado-res.
Mad]id, 30 <le noviemhre de 1931.
\zaña.
Circular. Ex¡cmo. Sr.: He tenido
1 bi,e:¡:t dl~ponlerque. 'el persona¡l de
los Cue-:r¡po,s¡ &ulbahelinos de. INGE.
NIJ<:R¡OIS qwe figura ¡en la sig,uiente
re'laciélll. pa,g'en a' selfVÍ!r ¡1'O,s, desttin'Ols
lu.e len la-misma 'ee l'e señala.
Lo ·cQmunico '31 V .. E. para( 6U co-
lI:ocirni·eílto. Y,cum¡pilimien,to,.Maidrild',
lO c'~ noViléimh¡;.e die 1931' .
AZAÑA
Señor...
RELAOION QUE SE CITA
Áyudantes ide .obras.
f.."![,~,~,
,D. Amtonio' Fúster Mie,r,iIll,eTo'," ,de" (ll~
~lOlm,a'llIdaa:JIai¡¡¡ de Ohrals, !V Fo,r-tilfka~
~'ÓIIi. die C:arruaria:s, a 1-a ·Com.arudan~
:la die Ülhr,a:S y F,o["iti:fiJc¡¡¡cilón d,~ ,la:
~g;ul1lda díi'V,iisi>ón orgán:i,ca. (V.)·I? Jooé F,e,rrer Gi,S!perr; vueltol a
ioh:vo', die r,e,em¡pl,aiz,oi ¡por ¡eni'er;lllo
~ 1~ t'er:o&aJ división, a }a Coman-
ianCl.vde O/brm,s; y Fo;r'i:i,filcaición de la:
aJ&e N'alvrul die EIl, FerTOll. (F.) .I?. J:e6:ús¡ .Nlltiurra Ga.v.airTe, vUleltoo a
·<:tIvo de supérnume.rario sin sueldo
In l~ quint,a divi¡s'¡·élll, a. ·la Co-man-
},noa dIe: Obra,s· y F><Yrtificaciól1 <'Le
"a'llJa:r:iás. (F.)
:Auxiliares de oficinas.
D. Bernialrdino Antollín Nieto, de
a ~:Oinla(ndanlcia&e Obras y Fortifi-
i!-C10n. de las.exta'¿'ivisión, a:l Mi~
11i"t~r,ill). ¿,e' La GUlerr,a.. (V.) .
l~~<l!d'I1id, 30 de noviembre de 193I.
a.
\1:USICOS MAYORES DEL EJER-
CITO
Circular. iExcmo,. Sr.: Vi,s,ta 'la
nstan:d 'd l' .Il. . 'a. Ip,rOmOV.1' a ¡por e mUS1C'O
,aYo,r de tercera, D. iBonifacio, Gil
-'arcla, con destino en il regimien-() ;6 (Badajoz'), ,en súpli-ca de quet .c abo,n.e el i-mpo,rte de .la;. mi,tad
e la tariifa que determina el párria-
° cuarto, artículo I2 del reglamen'-
. AZAÑA ,
Señor...
OFICIALIDAD DE TERCIO
Excmo. Sr.: ,Vista la instanc.ia
pr.omovida por 'el alférez de Tercio,
D. Fernando Lista Martínez, en sú-
plica de que se le conceda pasar <;l
formar parte de la' escala ,general del
Arllla de Infantería en analogía con
'10 resuelto por los decretos de 26 de
junio y 13 .de julio último (D. O. nú-
meros 14I y 154), parael Cuerpo ge-
neral de Avia'ción y eséa·las de reser-
va, respectiv;¡¡mente; tenien'do en cuen-
ta, que ·este personal de Tercio, se
rige po'r reglas especiales, en un todo
distintas a las de' la es·cala de re-
serva, que hasta -la fecha no han si-
do modificadas, "!;le resuelto desesti-
mar la petición del recurrente, por
carecer de derecho a 10' que solicit'l.
Lo cOlllunico a V. E. para su cono-
cimiento y ·cumplimiento. Madrid, 28
de novi.en;¡.bte. de 1931.
:AZAÑA
Señor Jefe de las Fuerzas Militares
de Marruecos,
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
, V'
CI1·c~tlar. ExcmO'. Sr.: He tenido a
bien conéeder a los j efes y oficiales
del Cuerpo de INGENIEROS que se
relacionan a continuación, el premio de
cfectividad aue a -cada uno se le se-
ñala a parti-;" de fas fechas qUe tam-
bién se indican, con arreglo a 10 dis-
puesto en las órdenes Ministeriales de
24 de junio de 1928' y 26 de septiem-
bre de 1929 (D. O. nÚllls. 140 y 216),
Lo oomu,nico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento.' Madrid, ;30 de
noviembre de 1931.
AZAÑA.
·Señor ...
llELACIONQUll; SE CITA
:Teniente coronel, D. Rafael· Fernán-
.dez López, 500 pesetas por .un quin-
quenio, a. partir de primero· de. diciem-
bre lH;óximo. . '
Comandante, D. Federico Tenl1ado
Gallego, 500 pesetas por un quinque-
nio, a partir de prilllero de diciembre
préix,imo. '
Teniente, D. Fernando' Garda Lau-
rel, '500 pesetas por un quinquenio, a
partir de primero de. octubre próximo
·pas,ado. . '
Teniente D. Antonio Morales Fer-
nández, 50~ pesetas por un quinquenio,
a partir de primero de septielllbre ¡>ró-
ximo pasad·o.
Comandante, D. Teodomiro Gonz·ález
Antonini, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, a partir de prilllero de diciem-
bre próximo. .
Capitán, D. Pedro de Lamo y l'er¡s,
1.100 pesetas por dos quinquenios y una
anualidad, a partir· ,de prilllero del pre-
sente mes.
'Capitán, D. Antonio Sarllliendo León
Troyano, 1.300 pesetas 'por dos quin-,
quenios y. tres anualidades, a partir de
primero de diciembre próximo.
Madrid, 30 de novielllbre de 1931.-
Azaña.
RESERVA
Excmo Sr.: He tenido a bien dis-
poner el '·pase a situaéión de reserva
con arreglo a la ley de 29 de junio
de 19I8 (C. L. núm. 169), del teiJ.ie~·.
te coronel de la GUARDIA GIVJ!L,
con d~stino en la Comandancia de
Zaragoza D. Antonio Redondo Mo-
rón, por haber cump1ido la edad para'
obtenerlo en el llles actual, en cuya
situación percibirá, a partir' de pri-
mero de diciemb.re próxinl(J, el haber
mensual de 825 pesetas, por el sépti-
1110 Tercio. de la Guardia Civil, al
que queda afecto', por fijar su residen-
cia en Zaragoza.
Lo comunico "a_V:. E. para su cono-
cimiento y curripiimiento. Madrid. 30
de noviembre de I93I.
AZAÑA
Señor Director general d~ la GuardIa
Civil.
Señores General ,de la quinta divi-
sión orgánica e InterventGT gene-
ral de Guerra.
Excmo. Sr.: He tenido a bieli dis-
poner pasen a situa¡;ión de rese'rva,
por haber cumplido 'la edad reglamen-
taria el día 21 y 22 del .I11eS actual,
con arreglo a 10 dispuesto en la ley
de 29 de junio' de 1!)18 (C. L. nú~e-
l·
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AZAÑA
Señor Géneral 'de la primera divi,ióa
orgánica.
Señor General de 'la primera lIvisioa
oq;{ánica.
RETIROS
Excmo,. Sr.: Vista la instancia pro·
movida por el guardia alabardero doro '
llanuel Moya Gascón, alférez hono 1
rífico, reti,rado ,según la circular di
23 de junio último (D. 0.. núm. 140), '1
con residencia en Madrid, soliclta;¡dD
modi·ficación en sus haberes pasivos,
por ·encontraTse en ini-e.rioridad res·
pectü a otros retirados ,eJe su mismo
Cuerpo, más modernO!; teIüendo en
cuenta qUe el señaiamiento de dichos
haberes 'ha sido con estricta apiic~' :.
. ción de la circular referida, he re·
snelto des,estimar la petición del re·
currente, por ca"rece'r, <de tierecho a 10
que solicita.
L'Ü comunico a V. E. para su cono-
cim.iento· Y cumplimiento. Madrid, 28
d,e noviembre de 1931.
1
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia pro- Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- '
movida por el capitán de INFAN- movida 110r el músico mayor de ter. i
TERIA, D.Celedonio N,egrillo Co- cera n. Luis López-Cano Moreno,"
rÓl1, hoy retirado con residencia en hoy retirado, con residencia en Ma-
León, en súpHcade abonos de cam- drid, cálle de Narváez núm. 50, en sú-
]:}aña, he resuelto desestimar la peti- plica de que se le conceda el suelo
dónde! re'currente, que d·eberá ate- ,do del empleo superior inmediato, con
ne1.'"s·e a la orden manuscrita de 26 arregJ.o a la circula1.'" de primero. de '
de noviembre. de 1923, que re,solvió juliü último (D. Q. núm. 144), he
este caso. 'resuelto desestimar la petición d'e! re- {'
Lo comunico a V. E. para su cono- . currente, por no comprenderle la alu-
cimiento y cumplimiento. Madrid . 28 dida dis'posición que menciona.
de l10viembre de 1931. 'Lo comunico aV. E. para su cono-""
cimiento ycumplhniento. lLad:id ~8
de novie'mbre de 1931,." ':'l!¡.:
':§f~1;~: AZA;:'Sefior General' de la octava ,división
orgánica.
E:x;cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de CABA-
L!LElRIA (E. R) D. José Ramos d'~
León, en situación de retirado p'or
edad, según orden de II de junio úl-
timo (D. O. núm. 129), en súpli"a de
que le 'se<:n concedidos 'los beneficios
que determina el decreto de 25 de
abril anterior (D. O. núm. 94); te-
niendo en cuenta ·que !lO pudo soli-
citarlos en sudia por oponerse a ello
el artículo- cuarto del mencionado de-
creto,condición de que se les ha re-
levado por la orden circular telegrá-
fica de 18 de junio pasado, he tenido
a bien disponer que al solicitante le
sea :de aplica.ción el decreto de 25 de
abril ya citado y demás disposiciones
complementarias, quedando en ·este
sentido rectificada la ()lr~n por la que
pasó a su actual situación por eda,d.
Lo comunico a V. E. para su cono'.
cimiento y cumplimineto. Ma,drid, ;'0
de noviembre de 1931.
,Señor GeneraJ de la cuarta división
orgánica.
Señor Interventor g·eneral de GU'~rra.
Señor Director general accidental de
Carabineros.
Señores Generales de la primera, ter-
cera y octava divisiones orgánhas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comandante de INFAN-
YERTA D. Alberto Ruiz Moriones
hoy retira.do en Pamplona, en súpii~
cea de que se den al ascenso las va-
c~nte.s, que se reservaron al turno de
e',ecc;on, por creer le- hubi'era corres-
p·ondldo el emple-o de. teniente coronel,
he resuelto se mamfieste al intere-
sad-o, que su p.etición ha sido comple-
tamente soluclOna:da pior decreto de
I9d:e mayo úl'timo (D. O. núm. lO8),
y CIrculares de 26 del mismo mes
(D. O. ~úm. n6), ,sin que su ascen-
so estUVIera comprendido en ellaE.
¡L.o .comunic-o a V. E. p'ara su co-
nOCImIento. y cumplimiento. Madrid,
28 de novlembr,e de 193,1.
AZAÑA
RETIRADOS
ro.' 169), los capitanes de ese Cuerpo,
D. Ramón Alonso Guerra, >con des··
tino en la Comandancia de C0rl1ña y
D. Vicente García Ariño, ,con des-
tino en la cuarta Subinspección (Al-
mería), con e'l sueldo 'de 562,50 pesetas
mensuales. abonab'les a partir de pri-
mero de diciembre próximo por ja
Comandancia de Madrid, el primero.
por fijar su residencia 'en esta cap'tal,
y el segundo, por la de Valencia por
desear ,residir en la' citada eapitai, sin
perjuicio .de la resolución que, en su
día, se dé a las instancias que ti~nen
presentadas en soli·citud de pasar a la
de retirado con 'los beneficios' del de-
. creto· .de 25 de abril úhimo (D. O. ní'-
mero 94).
Lo comunico a V. E. para su con9-.
cimiento y cumplhnient,c,. Madrid :w
d'enoviembre de 1931. '
'.
Señor General de la cuarta división Señor General de la primera división
orgánica. orgánica.
AZAÑA
Señor General de la sexta división
orgánica.
E~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mOVida por el capitán -de INFAN-
~ERIA D. José Ruiz Ruiz, hoy re-
tIrado con residencia 'en Bar.celona
en sú~'Ii~a de que se le retr0traig~
.su antIguedad de capitán a la fecha
en que cumplió trece años de·' oficiai
como disp-one la ley de 7 de en~ro d~
I?~5, he resuelto desestimar la peti-
ClOn ~del .recurrente, por no haberle
compr endIdo la circular de 6 de agos-
tO I d.e, 1~}25 (D. O. núm. 173), qne re-so VIO ,este caso.
L· .
. ? comul1lCO a V. E. para su cono-
clmlent;ü y ·cumplimiento Madrid 28
>de nOVIembre de 1931. '
AzA&A
Excmo. Sr.: Vi'sta la instaIlcia pro-
movida por el teniente-guardia del
disuelto tCuerpode ALABARDE.
ROS .D. Eladio Fernández Jiménez,
hoy retirado" con residencia en Ma-
drid, Cava de San Miguel núln: 8
en súplica de abono de tiempo hast~
completar treinta y un afios 'de ser-
vicio, con el fin de justificar maY01'
s.u~~do, he resuelto desesHmar la pe-
tlclOn del recurrente, qUe deberá ate-
ners.e ~ 10 dispuesto por orden' de 4
de Jumo .de 1926 (D. O. núm. 124)
p~r~ d mIsmo caso, ya que con post~­
nondad no se han ofrecido hecho's
o. razones de orden legal que puedan:
modificarla.
. L? comunico a y.. E. para su cono-
CImIento y cumphmIento. Madrid, 28
de noviembre de 1931.
AZAÑA
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conce.der el' retiro al person1:
de INFANT,E'RIA, 'en situación de
reserva, que se indica en la siguiente
relación, por haber cumplido la ed~d
reglamentaria en el mes actua'1, d:,'
poniendo, al 'propio tiempo, que por ~f¡
del corriente mes sean <lados .de baja
en el Arma a que pertenecen.
Lo comunico a V. E. para su cono'
cimiento y cumplimiento. :Madrid, JO
~'e lloviemb..r.e ge 1931.
Señor...
RELACIQN QUE SE CITA
Cotone! en S. de R.
D. Pedro Calderón Delgado, afer
to al Centro de Movilización J Ré'
serva núm. 2 (Ciudad Real).
Teniente \Cdr'onel len iSl. ¡,de R.
D. J oslé Jaime Cortecero,'. afee: i
al Centro de Movilización y Rese.
va núm. 1 (Madrid).
L
D. O. núm. 270. . 1 de diciembre de. 1931
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio AnadólIl Martínez, d{'.1
r<egimilento. de Transmisiones'.
-D. MarCÍlal Garc:ía Barros, del ba-
tallón de Zapadores ,Minador·6's 7.
D. Juan Ginard Torniloa del ba-
tallón de Zapadore,s Minadores l. '
D. Herminio Hemánd!ez. Guillén,
dd regimiento de Tran5mil3iones. •
D. M~guel Llompa.r Buch, de la
Comandanda de Obra6 y Fortifica-
ción de Mallorca. .
D. T,eófilo Sastre Jiménez, del ba-
tallón de Z¡l:padores ·Minado.:0es 8.
D. Segundo Vázquez Ramo's, del
Grupo· de Zapadme,s Minado·res para
la ·'división d~e Caballería y bri.gada,¡;
de Montaña.
Mad,rid, 30 de noviembr:e de 1931.
Azaña.
Señor General de la oelava divisióJ!
orgánica.
....
~'":~'PW
Circular. Excmo. S··r.: Vi6tas las
instanciaS, pmmovida;s por los ten~en­
te6 de INGENIEROS que figuran en
la sü~uiente J'clación, en solidtud de
que se les cOIl'ceda el retiro- con· el
sueldo del empleo superior inmeodia-
t,o, he ·resuelto dese'stílma!T: sil peti-
ción, po,r carecc·r deoderecho a 10
que solicitan, tod'a v'ez que' elascen-
so a su -actual_ empleo 1.0 ()btuvi,eron
como ¡pertenecientes a. la ~ala úni-
ca del Cuerpo, no IsiéndoII2S; ¡por tan-
to, de ·apHcaciÓtil. 106 bendido's con-
cedidos a los, teni,ente5 de la sU[lTÍ\.
mida: ,escala de reserva.
Lo" comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de no·vi'6IIIlbre de r931.
Excmo. Sr.: Vistas ,las instancias
de los tenientes de ARTILLERIA
D. José Caminero P;¡,lomo, -D. Ale~
jandro Fernández Pérei., D .. Dalma-
cio ]im.éne¡?;1 Hernández, D. Pedro
Moreno Morales, del ,regimiento d._.
Costa núm. 2 y D. Fabiáll. Gonzálea"
Sánchez, del 15 regimiento li¡gero, ell
súplica de que se les cOllceda el r'"
tiro con el sueldo de capitán, y te-
niendo en cuenta' que al fusionarse
·las escalas en virtud déli:ecreto de.
r3 de julio último '10 efectuaron d.
a'rféreces, y que posteriorm'ente; ea
2I de septiembre (D. O. llÚm:. 2I2)1
fueron promovidos a su Rct.al emplee.,
C01\ el que 'pueden retira.rse, pero ll9
como ptl'etenden por tener "ue seguir
las mismas vicisitude! que los de la
escala activa, .sien/do por lo' tanto SItS
peticiones C.()ndiciona~es, lte resucite
desestimar 10 que pretenaell.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiel1lo. Madrid, 21
de noviembre de 1931.
AZAÑA
AZAÑA
!para Palma de Mallorca (Baleares).
Madrid, 30 de noviem:bre de 1931.
Ataña. .
Señor...
. RELACION QUE SE CrTA
Circular. Excmo. Sr.: V,i,s:ta,s.•las
inSlta1J1cias pl'o.mo;vidas por los· capi-
tanlets die INGENIEROS que SIe r,e-
[a¡cionan ,acontinuadón, ,en so1dcitud
-de que 's,e tieJS iCO'lllOO<}a .el pa,s:e a la
si,tuaidón de retirrud:o, he r(eiSuelto
dese6timax su peHdón poa:' no permi-.
ti.roo, 1aí>' lllecesida:~les .del 5eJrvi:ci>o.
Lo oOiIIliunko ,al V. E. para; Sí\l·. 00-
nodm.i,ent(); IY 'cu:Ill[liLimi€ll'l'to. Madrid,
30 de no'viembre <lie 1931.
Capitanes ',(S. iR.).
D. Cecilia Martín Rico, de 'la Co-
mandancia de Baleares, para Badajoz.
D. Saturnino Herrero Hurtado, de
la de Badajoz, Dara, Badajoz.
Madrid, 30 de noviembre· de I93r.-
Azaña.
D. Domingo Parada Pérez, afecto
a la Comandancia de Madrid, p'l':"U
Madrid. V o
'~. Enrique· Fernández González,
afecto a la <le Badaj.oz, para Badajoz
Tenientes.
Señor Director general accidental de
o Carabiner.os.
:lmLACION QUE SE CITA
D, Eug,eniio, Bravo Garda, die:l re-
gimiento, de T,r;aiIlJ5lmisi.om.'es.
D. Oarl05 GaII'da V,i,k¡,lhuv·e, del
Gru¡po· mi~to núm. l.
D. <Leonardo Gioillzállez A:madm:; del
r·egilmi,ento die TLTanlSllDiÍJsiones.
D. Augus,to de Aguirne y 'YUa, su-
pernlUmerarioen Av,i:rución.
D. LuilS .Ma!T:tínez González. al
Servicio diel P'I'otec.toTiado.
'Madrid, 30 de novi,embre de 193Í
Azaña.
Excmo: Sr.: He tenido a bie11 con-
ceder el retiro para tos puntos que· se
indican en la siguiente relación, por
haber cumplido la edad reglamentaria
para obtenerlo, a los capitanes y su-
'ba1ternos de ese Cuerpo, comprendi.
dos 'en 'la misma, que comienza con
D. Domingo Parada Pérez y termll1a
con D. Saturnino Herrero Húrtado;.
disponiendo que poOr fin del mes ac-
tual sean dados de baja en el Cuerpo
a que pertenecen.
'Lo- comunico a V. E. para su cono-
cimiento :ir cumplimiento. Madrid, 30
de novie.~brede 1931.
AzAiA
Tenientes.
Capitan:es len S. de R
D. Gonzalo de León Revilla, afec-
to al Centro de· Movilización y Re-
serva núm. II (Sa·ntander).
n. Antonio Martinez Calonge,aiec-
to al Centro de Moviliiación y Re-
serva núm. 4 (Jaén). .
D. RomiÍon M"rtin Sanz, afecto al
Centro ·de Movilizaci9n y Reserva nú-
mreo 13 (Segovia).
D. Valentin Lechuga Martín afec-
to al Centro de Movilización y Reser-
va núm. 1 (Madrid).
D. Francisco Sendra Tomás, afecto
al Centro ·de Movilización y Reserva
núm.' 5 (Va:lencia).
D. Mariano Le.te Larrea, afecto al
Centro de Mov11ización y Reserva
núm. 12 (Vitoria). ~
,D. Máximo Estévez Guerrero, afee..
to al Centro de Movilización y Reser..
va núm. 2 (Ciudad Real).,
1bdrid, 30 de noviembre de 1931.-
Azaña.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
:a bien disponer el retim ¡pa.ra los
punto,s que se expreE;.an en la Si._
guiente re.l-ación, y po.r tanto la ba·
ja ¡por fin· del mes actual, del jefe
y {ludalés de la GUARDIA CIVIL
comprendidos en la misma, por cum-
plir la edad regl¡¡,mentaria para ob·
tenerlo en .e1I mismo mes, si.n pero
juicio de la resolución que en su
día ee dé alás ,ÍJl6·taJI]jcials que tie-
nen presentadas D. VictoiTiano Be.
nito Ramos, D. Cecilio GÓm.ez. Al~
vaI'ez y don Manuel Galera Yepes,
solidtando .el pasar aiTetirados con
los beneficios del deer·eto de 25 de
aibril último (D. O.núm. 94).
Lo comunico a V. E. ¡para su ca-
>Il.odmien!o y cum¡plimiento. M;adrid,
30 de novíembre de 1931.
Alférez.
D. Pedro Mir Salóm, de la p,ri-
Inera Comandancia del 29.0 Tercio,
RELACION QUE SE CIIA
Teniente (coronel en 'Situación de !fe·
serva.
iD. Andrés Ser.rano Font,echa,
:af'ecto para haberes al 26.0 Tercio; Señore's Gene·ralde la primera 'divi.
para Mad.rid.sión orgalllca y Comandante ge-
neral de Baleares.
D. Victoriano Benito Ramos, de
1a Comandancia de PontevediTa, lia·
ra La Coruña.
D. Cecilio Gómez Alvarez, de la
Comal1'dancia de .Alava, pa;ra Salva-
tierra (Alava).
D. Manuel Galera Yep,es, de la
C.omandancia de Alicante, para Cre-
vIllente (Alicante). .
D. Emilio Gálvez Páez, de la
Gua.rdia Colonial del Golfo de Gui-
nea, ¡para Madrid.
AZAÑA
A,ZAÑA
D. O. núm. 270
Sargentos.
Suboficial.
Cabo de t;lm90res'
RELAc.roN QUE SE CITA
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores General de la 'primera divi-
sión orgáni,ca e Interventor gene-
ral de Guerra. '
Excmo. Sr.: Ac~edi~~do'a' lo ,'~oli­
citado por el suboficial de la GUAR-
DIA CIVIL, con destino en la se-
gunda ,Comandancia del 26.' Terdo,
D. Erasmo Ro,dríguez Ruiz, he teni-
do a bien concederle el -retiro para
Madriu y disponer, al propio tiempo,
que por fin del mes actual, sea dado
de haja en 'el Cuerpoa,'que pertenece.
, Lo comllnic.o' a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 30
de noviembre de 1931. '
D. Ilumina,do Malpe10 Gómez de
la Comandancia de Santander, para
Santancl:e,r.
Señor...
D. Melitón G¿ilzállez Jubeto; d,el
del batallón de. ,Z~Pi!'dor'es, Mi'Ilado-
r'es illúm. 4. .
Francisco (';rajera López, de 1:1<
ComandanCia de Madrid, ¡para Pue-
bla de la Calzada (Badajoz).
Ramón Gonzá1ez Sánchez, de la
Comandancia de Avila, para San
MartÍn de la Vega del Alberche
(Avila) .
Manuel Mig-uel Gil, de la Com:+n-
dancia de Ca.ballería del 27 Tercio,
¡para Madrid.
Circular. ExcmÜ'. Sr.: He tenido
a bien di6[Jonerel retiro ¡para !os
puntooS que' se expresan en ,la siguien-
te reladón, de las dases e' indivi-
duo's de tropa de la GUARDIACI-
VIL comprendidos 'en la misma, la
cual comienza 'con D.' Iluminado
Mal¡pelo Gómez, y termina con Se-
'bastián Giles Viaz, por haber cum~
plido laed:i<d para obt,enerI.o, 'en' el
mes actual; disponiendo al propio
tiempo' que por fin del mismo 'nes
'sea ,dado de baja en el Cue,rpo a que
pertenecen.
Lo comunico a V. E. ¡para ,6U co-
nocimiento y cUII1(pHmiento. Mad-rid,
30 de noviembre de 193'1.
AZAÑA
Suboficiales
RELACION QUE SE CITA
1 de dic'lembre de 1931
mo.p. :M~'mue;l Pa1me'w 'Lólpez, del
mIsmo,.
D,' iS!eba!3.tián !Aidalllero Gonzállez,
del r.egi'mi'ento de Zapador,es Milna-
dores. '
lO'. Francisco Ordas Rodrí!guez, del
Centro. ·de T!ransmilsiones y Estudios
T ácti:cos,.
,D. AngeIBtavo Ramír:ez, del ba-
tall6n die Za!padores Mina;dores 3.
D. José Martín Ruiz, del Parque
Central de Automóvil,es.
,D. José Díaz Zambrano, del ,re-
gim;lento de F,errocarri1es.
.iD'.Casi,miiro FiernáID.dez Campo.
d!el mismo. ' '
D. ¡Ma.nuel Granadol Prieto. idrel
mismo'. .,
D. Lui's, Mi,randa P,eña, d le1 mis-
Señor Di,rector gellteral ,d;e 'la Guar-
dia CiJvil.
Señores gen;eral de 1aJ terc.e'ra divi~
sión orgánica ie Interv,ento;r gene-
ral de Guerra. '
c:.iJ;c~lar. Ex.cmo. Sr.:' Vi'stas las
inst,an'Cias promovidas por los sub-
ofk:lales YCaJbo de tamhores dél Cuer.,
po de INGENIEROS que sle ~ela­
CÍ>O~~Il a Icontinu:rcióri,' en las que
sollütan ',el pas,e a 'la si,tuac36n die r'e-
tirados; he t'eniido, apilen does'e'stimaÍ'-
las, po,r nO. ,existir ,excedente len ,l~
'elsca'la' die dichas ,cat,egoría'60.
Locomun:ilco a V. E. ¡para 'Su co-
nocimiento, y cumplimi,ent,o. Madrid,
30 de no'Vi,embr:e' de 1931;
Excmo. Sr.: Vistas, las instancias
promoyidas por el teni'ente y alfé:'
rez de lá'GUARDIA CIVIL 'don
J ualll Bodelón F,onoUosa y D. 'Jesús'
Ibernón Villar, 'en ,súplica de que se ,',
les ,concedaJel retilro, con ,el haber
,pa,siv.o ~d,el gopor 100 del sueldo de 'BernaI'dino, Gonzá,Iez P,erujo diel
capitán ¡po,rwntar'con má's, de tr,ein- ,ba:t¡¡,llón' 'de Z;apadüres Minadores 4·
ta años. de servido, he teniJdü a bi-en Madrid, 30 de nCl;vi'embre de, 1931.
acceder a la petición 'de 10,s, inter·e- Azaña'. .
sádos ·con arreglo a lo resuelto pOI ..
órd·eOl,es de 11 de agostó y 9 de sep-
tiembre últimos (l). O. núm. 179 y
2ÓS}, 10scuaIes :~erán dados de baja
poi fin del 1Íloe6 actuaJl en -el Cuerpo
a que pertenecen y ¡pasarán a fijar su
res,idéncíla, ,d primero., ·en Cast,ellón
de la Pla·na y el segundo en Ali-
cant·e, procedi,endoen ISU vista que
pó.r ;1a di·rección general de la Deu-
da y Clases. Pasiva's, del Estado se
l.e6 haga el s!eñalamient'Ü de haber
pasiJvO' en' v,irtud de 1o, dispuesto
por' decreto de 24 de juni'o último
'(D. O. núm. r42).
. Lo comumcoa V. E. ¡para 'sU C'Ü-
nodniiento y ,cumplimiento. Mad,rid,
.30 de.1!Cl.vi,embre de 1931:
Tenientes.
Jl1ELACION QUE SE CITA
'Señor...
D. Mánuel V-ela:scO' Vitini,. vuelto
¡¡, activo de lSupernumerariosin suel-
do en la 'segunda división.
iD. Eduardo Valdilv.i!1\l Pardo, del re·
g3n:úento, de Ferrocarriles.
iD . Guillermo Romero, Robles" del t
r.egimiento de Ferrocarri.les.
D. Diego Roldán P'OI1c,e de León,
del regimiento de Ferrocarriles.
¡D. Manuel- Rodríguez rDel'grudo,
llA:! servicio de otros Mini5teriols.».
D. JerómillllO> del Río Amor, <IAl
servicio die otros Ministerios».
D. Arturo Ribal:JÍygua 'Mendicoua-
gu,e, del batallón de Zapadores Mi-
nado'res 6.
D. Francisco Pomares Moya, de
¡'a Jtefatura de Tropas y S~rvi'Cios de
Ingenieros de la primera diJvisión.
D. Pablo .Murga Uga,rte, del [",egi-
mi,ento, de 'Transmis,iou:es,. , .
D. José :MontorO' del fino, del re-
gimi,ento' de Za:pwm,es Minwores,.
D. Nkolás López Larrañeta, del
regimi¡ento de Ferroca,rrilIes.
D. José LÓlP'ez de Roda Arquer,
del Grupo mixto, 2. . ,
D. Enriqu'e' Ibarreta Llorens, del
regimiento de F,errocarrile6.
D. Ramólll Gutiérrez Alza'ga, del
batallón de ZapaKi'or.es Minador:es 6.
D. 1,ui5 'Garda ;Muño~, del r'egi- Señor...
mi,ento .id,e' Ferrocarriles
iD. \Manuel Ca,rIlent' Cejudo, dé
batallón de Za¡pador,es Minadores 5.
D. Francisco, BaraJs,onaJ Porras" del
Pa,rquel ICentra,1 de Aiut,o,móvil<e·s y
Escuda ,de Automovilismo iRápildo.
D. '¡Manuel Bárcena de Cas,tro de
r.eemp.laz.o por ení'ermo, ,en '1a o>Cta-
,va divilsión.· , .
i:q..Hi¡póIdto ¡Bámena )Raida, ~el
regImrento de Ferro~arr¡le!s."
,D: FrandsCOo tAlhaJ- Cañet,e, del rie-
gllml'ento ,de F'errocarriles. '
D. Seha;stián Andr,eu Medina de
la Im;pección de Ingeniems d~ la
Inspección general d,el Ejército (Ma-
drid) .
D . .Juan Sodas MOlllt~s" del Gru
pd mIxto l.
D. Joaquín :Azofra Herrería del
Grup.o, de Alumbrado ,e Ilum:lri~dón.
D. Manuel Ad.ell Guillén, del ba-
tallón de Zapadores, Minadore,s, '4.
Madri'é!, 30 denoviembr,e d,e 193'1.
Azaña. '
Circular. Excmo. Sr.: Vilstas .J.as
instand<a-s pres,enta;da's 'porr los, te-
, nientes de INGENIEROS que's'e r,e-
'laóona1l. a continuación, en so,li<ci-
too de que se l,es' conoeda el ,pase a
la situación :de !retirado, he' r:es,uelto
"des,estimar ,su petild6n, porlllO p'er-
mitirlo bs necesidad,es: del servicio.
Locomunicü a V. E.' para su co-
nocímiJento y cum:plimiento. Madrid!,
30 de nóy;i.embr'e de 1931. '
l
, Cabos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 50~ Vicente Tomás Vila,: Valencia.
licitado por él. sargento de ese 'Cue,!'; Vicente, Simó Mur, Castell&'1 de la
po con desúno en la Gomandanci:l. Plana].
de Cá;diz, Manuel Granado, ClaVIja, Cristóbal Rodríguez Vivancos, Mur-
he tenido a bien c.oncederle .el. ~e- cia.'
ti-ro p¡lra dicha capital; disppnien- Frané;i'sco Salvador Pastoi¡,¡ Va1en-.
do que por fin d,el mes actuar, sra da.
dado de baja en el' Cuerpo a' qúe Carlos Valero Miranda, Zaragoza"
pertenece. . " .' Madrid, 30 de noviembre de 1931.'-'
¡Lo ',comunico a V. E. ·para.su ,()- A' ~
M d
zana.
nocimiento y cumplliíniento. a nd, .
28 de noviembre de r93I.
D.. O. núm. 270.
Guardias.
José Domínguez Cabello, de la
Comandancia de Málaga, para Me
lilla. .'
Juan M,ora' Trig{), de la Coman-
dancia de Córdoba, pa;ra Puente Ge-
nil (Córd'ooba). .., ..
:And.r~s. Pascual Marzo" de la COe
mandancIa" de': Zara,goza¡, pa,ra' Zara~
goza.
Rufino Casado Gonzalo', de la Co-
mandancia de Gui[¡úzcoa, ¡para Mon-
dragón (GuipúzCQ.a).
Pedio MáT'quez Extrañy de ;ii
Coma,ndancia de Cádiz, ¡pa;a Cádiz.
N ar,ciso MarltÍnez Glera, de' la Co.
ma,ooancia de Log,roño ¡para Haró
(Logroño). ' .'"
Juan Galgo Ramkez, d,e la Comane
dancia de Cá<diz, para Jerez de la
Frontera (Cádiz). . ,
José Sánd;lez Fernández de i:tCom~ndancÍ¡i' de Caballería' del 18'-
TerClo, ¡para Almagro. (Ciudad Real').
Me1chor" N Oiguera Salvá, de la Co~
.mandancia de BaJleares, para Por,re~
ras (Baleares). '
,sebastián Giles Díaz, de la C'J:
mandanCia de Vizcaya, ipara Santan-der . '
Madrid, 30 de noviembre de .1931:
Azaña.
1 de dlci~mb.r'e de 1931
sanldo 'bajI2.: len el Ejército por fin de'~
:pTtlSiente m'es..
.Lo, :comunico a V. E. para, 6U' co-
1ll0loimi¡ento' y cumpílim1ento; Madr,jld,
30 de' novi,embre de· '.193 1 • '
AZAÑA
SefioT.••
RELACION QUE' SE·icITA
TOlllláJs Péroez Ga,rdi, ,Mbac¡et.e.
EiSltan~sll,ao· Gill Ruiz, Va;I.encia. f
Saltu,ruino Aranda Molero, Alcázar
die San Jua~. .. . ' '. t,
Gonza!l,o, RllCO AJ.e:many, Vnllencra. i'
M:aldriq" 30 de DiclV'i,emhre de 1931 ~
Aza:Q.,a·.
57I
vías' férreas ci~IBs, se conced~ el pase
a 'la situación de retir:ado, con, r.¡osiden-
'cia en los puntos que ,seitldj,can, ,a· los
cabos· ,del Cuerpo de Ingenieros que se
expresan en la siguiente relación, que
·10- han solicitado,' eü: ,cuya situación per~
cibirán el hab er definitivo .que les 0'0-
rrespond~ y que oportunameute se les
señalará, causando baja ·en, el Ejército
por fin del preseote mes.
L6 comunico a .V. E.· para ·su· cono-
cimiento ; y cumplimiento. Madrid, 30
de noviembre de 1931·
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
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AZAÑA
Señor General de la tercera divisió:l
or,gánica.
SUELDOS., HABERES Y GRATI-
FICAJCIONES.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
p,romovida rpor ,e1 ca¡pitán de CA-
BAJLLiERIA, con de5tino en' el' relSi.
miento, de CAZADORES 3 D. En-
rique Varela' Ca'str.o,en súplica de
que le sea eoIÍce,dida ,la bonificación
del 20 ¡por 100 de su sueldo, por 1'11-
contrarJ5e en ¡posesión del título de
ohservador de aero·plano; t,en,iendo
en cuenta que a 10iS obse;rvado'¡1(.s
ingresaJdos, ton posteriorIdad al ;re,
glamento de Aeronáutica, aprob'ldo
por decreto de 13 de julio de 19.26
(C. L. núm. 251) '500,]00 le:s concede
la orden' circular de 5 de enero di'!
I9'2Q (D. O. núm. 4) ellé,1 calP.Ítll:'Ü
AZAÑA
"'],
I ,..;.-~_~b~"· ~f1\::;;-
Señor..•
Circ·ular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a 10 dispuesto en orden ministerial de
r6 de. julio últinlo (D. O, llúm: 158),
para el personal de tropa de INGE-
NI:EROS, que ,estaba en prácticas ell
.. St:PARADOS DEL SERVICIO
Seño,r Director gene,raI accidental de .. Excmo. Sr.: Vista la instancia ¡)ro-
Calabinéms. movida por el e:lC ten\ente ;de INFAN-
Seño;r General de la segunda: divi- TEIUiA D. José Giner Gosálbez,. hC;y
'sión orgánica. . agente de vigj]anciae~ la prOV1l1Cla
de Valencia en súpldca de que se le
conceda la' 'vuelta a. activo; teniendo,
en cuenta qu.e su, ¡¡ituación actual de
. separado 4e1 servicio es ,defi:ritiva y
adquirida a volutad .prüpIa, "Slll otras
razones de carácter legal que puedan
m'odificar1~' he resuelto desestiníar
la petición' del recurrente po. carece:-
'de derecho a lo que solicita.
, 1.0 c,omunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. 'Madrid, 2S
de noviembre ,de 19,31.
CirCltlar. Excmo. Sr,: Vista la ins-
tancia~ promovida por Jet aux,iliar de ta-
ller' de los Cuerpos SÚibalterilol' de IN-,
GENIEROS, D. Antonio Sambeat An-
glada con destino en el Parqué Cen-
tral de AilltomoviHsmo y ·Escuela de
Automovilismo rápido; teniendo en
cuenta las' circunstancía:s es:pedailes y
conveniencia' del servicio, he tenido a
bien' acceder a 10 que solicita,' conce-
diéndole el retiro pa,ra Madrid en vir~
tud. y con sujoeción a los preceptos del
decreto de 25 de abril último (D. O. nú-
..mero' 94) y posteriores disposiciones
complementarias, en cuya situación
percibirá el haber definitivo que le co,
rresponda y 'que oportunamente se le,
señalará, causando baja ,en el Ejérci-
to por fiodel presente mes.
Lo ,comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cu;mpli;mien~o. Madrid, 30
de noviembr,e de 1931.
Circular. Excmo. ·Sr.: Se COillJCe-
de elpa¡;e a situación dé Detirado
con re,sidencia "en Villafranca dei
Panadé.6, (BaDcelona) y Vaíencia,
re;slpeéhvamente, a )os sargentos del
Ar~a, dt; CABA;LLERIA D. Ginés
FerIl;3;ndez , Martmez, y 'Luis Cofiño
I~qU1erdC?, que lo han solidtadoen
vutud y con suj.eción a los' ¡p,recep-
tos. del decreto de 23 de junio ano
t~nor.,(D. O,. :n~. r42), en cuya
SltuaclOn, pBr,clbl'ran eil h.alber definil-
tivo que 1,e,s co.rresponda y que OPOT~
tuna¡mente se les señalará caU6an-
do baja 'en el Ejército po~ fin del
presente mes. '
L.o ~olIlunico a V. E. ;para su co-
nOCImIento y. éumrplimiento. Madrid,
30 de no'viembre de' ~93r.
AZAÑA
Señor...
Circular.EXicimo'. Sr.: Con ar.r,e-
gilo 'a· ,!l:o &slPu'e!SIt'Ü1 ,elll die.oreto' de 8
,de iu!iiol úliümo (D. O. núm. 1'50)
¡para '¡alS' clase;;; de tr'olpa que ,elstaiban
'3JI flervidio de :!as' Compañía;;; de Fe-
r~'olcarrii]OeG", 6e, concede el, pasle a na;
§;,I:t,u,adón, die r·etii,rado" con resid1encia
,en ¡'OSI punto's que se ,irudican a 1-0'50
s,ar'g1elllto§; d¡el Cwer:pOo de IN GENIE-
ROS que 61e' ,eXlpresa.ne,u la oi,guien-
te r,enalcirón qu'e lo halll s;ol!iófa,dlo, Icon
Jlos hen,e,fidol'> que ,]Ies, corresponda,
1C'?n arr,e~llo' a;], c/eiOI1eto' de 23 de ju-
n'I'Ü' pr'6xi;m'oi t¡;¡a'sado (D. ,O mime-
T,o 142) y pmiteriores' dils,{c"sicion,es
COlmp:¡Ie¡m1entaúa,s, en, cuya ·s.i,tuación
percibi'rán el ha,'b1eir 'd,efi'nit-ivo que
IC!po;rtu:nla,men~'e Is,e' les, ,sleñalará, cau-
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lluveno, ar,tículo único, sección ter-
cera d·e las Prevencione's al Presu-
pue.>~o para dicho año, derecho al
pe;rcIb'J del 20 ¡por 100, del sueldo
mientras desempeñen su misión como
tales OlJiServadoresen Aviación, )'
que el mencionado capitán ;regr~só
al Cuerpo de - ¡procedenda una vez
ohtenido ·el titulo ¡por orden circu-
lar de 22 de agosto pasarlo_(D. O. nú-
meró 188), he tenido a bien desesti-
mar ;gU petición ¡por carecer de dere-
cho a lo que ,solidta.
Lo' comunico a. V. E. ,para su C"l-
nodmiento y cum¡p.limiento. Mad,id,
28 de noviembre de 1931.
años de efectivos servicios como fal
celador.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y 'Cumplimiento. Madnd,
30 de, noviemb!'e de ~931.
AZAÑA
Señor General de la. segunda divi-.
sión o.rgánica.
Señor lnte-rventor general de Gue.
rra.
VUELTAS AL SERVICIO
Co~andante ,etirado.
D, Telesforo Montejo Monte.ro.
~apitanés.
D. Miguel MederoBlallco, del re·
gimie-nto l. .
D. Luis Bardaxi Moreno, del le-
gimiento 6.
Secr-etario.
Comandante retirado.
,D. Manuel Jiménez Fenándiz, De·
positario de la Asociaó'n..
,M.adrid, 27 d-e noviembre de 1931.
Azaña.
AZAÑA
AZAÑA
S,e,ñor...
Circular'- 'E:x,cmo. Sr.: Para pro-
Vleer -una vlaidaJnte die 6ulbal1tern,o, d,ea
Arma de INFANTERIA sin dere-
Cho a gratifi-ca.ción d>\!' profesorado,
.que existe en 'la Academia de In-
fante.ría Caballería e Intendencia,
p.ara; el' Slervilcú; ,en la C~añía de
tropa, he tenido a biel!. diSIPoner, se
anuncie el co-rr-espondiente conCUr3o.'
Lo,s de dicho empleo y Atma, qu.e
des,een tomar ¡pa;rte en él, promove-
rán sus i,nstanda,s en el plazo y for-
ma que deter.mina l.a orden- circular
Ide S de octubre último (D. O. 11Ú-
anero' 2-26); a- na qu.e se: dará 'eJWIC-
to cumplimiento.
-Lo comunico a V. E. pa·ra su co,
nocimiento- y' cump'limiell.to. Madrid,
28 de noviemibre de 193L
CONCURSOS
Circular. Excm~. Se.: Existiendo
en la Academia de b.fantería, Ca-
ballería e Intendencia, -ana va,cante
de -ca¡piitán de ¡p:l:antil1a, cor,r-e-spOll-
diente al Arma de Infa.tería, qli-e
ha de desempeñarlas clases del
primer Grupo de la primera Aigru-
padón del plan de -eat1!dios de ia
misma, he tenido a bie. «iSIPoner, lOe
anuncie el ,correspondieate concü;r-
510. Los del menciona;d. empleo y
Arma que deseen tomar Rarte en él,
¡promo,v-erán SUIS ins~ncias 'en el pla~
zo y forma que determiaa la orden
drcula.r des de o-ct1!fbre últi·mo
(D. O núm. 2'26), a .la que se datrá
eX'aloto; Cu,~iliIIIl;1ento. '
.Lo comunico a V. E. para sU co-
nocimiento ycumplimieato-. MadHd,
, 30 de noviembre de: 1931.
AZAÑA
. AZAÑA
....
-Vocales.
CARGOS
(Coroneles.
RELACION QUE SE CITA
General de la tercera divi-
orgánica. '
Intervent<lr general de Gue-
rra.
Señor...
D. Manuel Llanos Touiglia, de
este Ministe;rio.' • • ....
p. Carlos ILeret Uibeda, del ,regi- O, rdenaclOn do PilDOS lJ Co!!tallllUlalJ
mIento, r.
D. Manuel' Jiménez García, ,del A5IGNAGlüN DE RESIDENCIA
r-egimient,o 6.
D. Mariano Gamir U:livarri, de la Excmo. Sr.: Vi~ta, la consulta -eIE-
Academia de Infantería, Caballena vada po-r V, E. 'a. este Uinistedo c-o:ll
e Intendencia. escrito fecha 12 de septiemhre últl-
Señor. ..
Circular. Excmo.. Sr.: De' acuer-
do con 10 ¡prO¡puesto por el General
P,reeidente de la Asociación del Co-
le,gio pa·ra Huérfanos de Infantería,
he tenido _a. bien designa,r a 1015 J~­
fes y ofidales que se r,elacionan a
co-ntinua-ción para que bajo la ¡p.resi-
dencia del mismo desempeñ-en los
cargo6 que se citan en e.l Consejo de
Ad~inistradón y Gobierno de la ci·
tada. Asociación.
Lo cOlmuníco-a V. E. para su C(J-
nocimi,ento y cumplimiento-o _Madrid,
27 de noviembr'e de 1931.
AZAÑA.
la ¡primera divi-
gen·eral de Gue-
General de
o-r;gánica.
Interventor
-Señor
-sión
.Señor
rra..
Excmo. Sr.: Yi'sta la p,ropu-esta ·re·
glame·ntaria de aum'ento ,de 6ueldo,
-fo-rmulada a favo·r del celador de
'Ohras Militaresd-e lo,s; Cuerpos
Subalternos de INGENIEROS don
_Frands-co Hurta,do Fernández, con
,destino en. la Comandancia de Obms
y Fortificadone's de la se,gunda di-
!Visión - y con arr-eglo a lo di~puesto
en los artículos 6 y 14 de·l reglamen-
"t1J' ¡para el personal de' dichos Cue-rpos
subalte-rnos aprobado ¡por decreto de
primer-o de mario -de 1905 (C. L. J':ú-
~ero 46); he tmido a bi,en _disponer
que a ¡partir, de primero de octubre
.p.róximo, pasado se abone al citado,
celador el -sueldo ailUal de 4.785 pese-
·tas, que e's ,el que Ie c,o-rres¡ponq.e con
arreglo a la o;rden Ministerial de
14 de julio de 1931 (D. O; núme-
ro 157) por haber cumplido en 29 .de
-septiembre próximo ¡pasado, cinco
'Señor General -de la primera diyi-
'6I6n orgánica. Excmo. Sr.:' Conforme con 10 so-
aidtado ¡por el mfúosico mayo;¡ de
tercera, 'D. Ernesto Crespo García,
retirado po.r circUJlar de 2g de ago5-
Excmo. Sr.: Vista la propuesta to último (D. O. núm. 193), he te-o
Teglamentaria de aumento, de sueldo, nido a bien dejar sin efecto su baia
fo;rmulada a favor del Auxiliar de ¡ppr haber ~teresado' el re~iro con~i­
TaHerde los Cuer,p06 Subalternos clOn.al, "contmuando ,en 'act~vo y dl5-
de_ INGiE:NI.EROS D. Pedro García ,¡pomble forz9so en Valencla~
Sanz,cqn destino en 'el regimiento L,o ~COmunlCO a V: ~. ¡para su~o­
de F,erwcaniles, y con arreglo a, 10 noclmlent~ y cum¡plimIento. :M,adnd,
dispuesto en \105 artkulos 6 y 14 del 28 de novlemihre de 1931.
reglamento para ,el pen;onal de los
citados Cuer¡pos, 'a¡probado por u,e-
creto de'primer,o de marzo de 19a5
{C. L. núm. 46); he tenido a bien Señor
-disponer 'qlle :a ¡partir de ¡prime!I"O de, sión
septiembre próximo ¡pasado se abane Señor
al citado auxiliar de Taller el suel-
do anual de 4:160 pes,etas, que -es el
.que le corresponde con arreglo a :a
,'orden Ministeriall d,e 14 de julio de
1931 (D. O. n>Úm. 157), ¡por haber S el'" d In l' ". R I
-<:umplido en 25 de a¡gosto último diez BC, _uD a s rUCClun U BC ulamlanlo
años como tal auxilia·r de Taller
Lo 'comunico a V. E. ¡pa.ra su ·co.
nacimiento y cumplimien.to. Mad!I"id,
30 de noviembr,e de 193'1..
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con la e'¿presiónde' '" Po.r }<]s pagos
librados con aplicación a oréditos rl:-
ten~d.os"a 'fin de anul~•. ta data pro-
visional que produjo la retención de
crédito.
'Como complemento de' ~ste libro se
llevará otro ,denominaq.oie "'Movi-
miento de consignadorte$' y crédito$
presupuestos", en el qua en for'llla
apaisa,da y en ca,da l;Qolio se abrirá
cuenta ac~da uno de 'I,os artículos'"óe
los diferentes cap;ítulos para anotár
,por conceptos, m¿diante l'iolumnas, los
datos que 'expresan éstas, relativos al
mO'Vimiento de las 'consil'naciones 'Y
su compar,ación con los. Gréiitos pre-
supuestos por los, coneep105 numera-
dos del mismo.
Entr'e -las operadones qtUl' se ano-
tarán en este libro, unad·e ell·as será
-la de retenciones de crédil.s que se
dispongan, las cuáles' se selltarín en
:Ia ,columna del artículo y el! la de con-
cepto c.orrespondiente, restálldolas del
im¡;>otte de, los respectivos remanentes
con 10 cua'1se cum'ple la finalidad d~
:que 'el crédito afecto a dieRas reten-
,c,iones 11·0 s,e aplica a otras obliga-
CIones y reclprocamente las anulado-
nes ,de lbS créditos retenidos tendrán
asiento en las mismas '~olumnas su-
mando sus imqJortes a los relUan~l1.tes
de los mismos... .
Se tendrf especial cuidado- cuando.
se 'consigne alguna .cantidad por cuen-
ta de los créditos retenidos de no ha~
cer asiento alguno en la pa,rte refe-
rente al movimient.o de créditos pre-
supuestos, 'l¡mesto que se ha kecho ya
por la totalIdad de la retendón y sólo
se efectuará .el asiento correspon-dien-
t~ a la C~)l1Sigllación en la parte des-
tmada 'a esta.
Las 'Operaciones a que den IUlr.ar
,las retenciones de crédito se' anota-
rán en otro libro titulado "Retencio-
nes -de créditos ", en el ,que se abrirá
cuenta a ·cada ·concepto de los dife-
.'re1}tes artfculo.s y ca.pítulos, que ten-
dra una columna ,central para expre-
sar las.operaciones en la' fecha en <¡u.e
se rea,hcen y do.s columnas más, una
a la derecha y otra a la izquierda,
par:; sentar 'en 'la primera las consig-
naCIOnes que se hag.an por cuenta -de
los cré'?itos retenidos, yen' la s'e,g-un-
-da, lo hbrado por los mismos; 'en am-
bas columnas se· .sentará, como pri-
n;-era partida, e-! importe ,de los cré-
dItos retenidos cuando se haga en la
wl1!;nna centra.!' el asiento de tal opr.-
raCIOn, a fin de ¡que en todo mamen..
P?e-da con?Cerse el remanente -del cre-
d~~o xetemdo pendiente d'e consigna-
Clon yel que quede por librar.
c) .Libro auxiliM de. obligaciones re-
cOtwcidas y Uq1~idadas.~En este libro,
modelo r~'giamentario, se abrirán
cuentas (S111 forma de corrientes)' a
ca.da uno ~e los diferentes' artb.l!los
de !os ,capItulas, con separación de
seCCIOnes del P,resupuesto, en 1:'.3 que
por medio de' asientos numera10s y
por orden cronológico de ¡c::i;'1d~ se
,s,entarán:
L:o;s pagos ordenados por la Orde-
naClOn de Pagos sobre la Tesorería
,Centra! en la fecha; en qUe lo seap.
, Lo.s pagos or,denados por las Inten-
·denclas -áe1egadas. Como estos no se
CONTABILID.AD
~ibros de ,Q)ntabilidad.
1.' '~a. O~d'enación de Pagos de
este Mll1Isteno deberá llevar para su
Contabili>dad genera,! y central, los li-
bros qu~' a cont!~uación se expresan:
~) Ltbro auxthar de consignacioneS,
p1'!~nera parte.....:.En la forma neglamen-
tana actual.
bl Libro auxiliar de consig1lQciones
segunda parte.-También 'en la form;
a.ctual. Cuando se sitúen por el Teso-
ro 'crédit.os en el extral.lj ero par.a atell-
ciofles ¡presupuestas se har:á en el
Haber de la cuenta re~'pectiva el
asient,o' de retención de los mismos
con la explicación necesaria a fin decon~;rmir provisionalmente 1.a, ~onsig­
naCl,On que corresponda y cuando den-
tro .del ejercicio se verifique la for-
malización, o· sea, 1a aplicación a Pre-
supuest.o de dichos créditos se sen-
tará ,en el Haber I el mandamiento -de
pago en formalización como otro man-
damiento cuaLquiera. y simultánea-
mente se hará un asiento de cargo
AZAÑA
;Señor Comand,aIÚe militar d BJear,es. e :a-
Señor Inte,rve.lltor general de Gu,e-
rra. '
mo, acerca de1dere'cho al percibo
de va,rios devengos del tenient.e don
Jesús Fernández Conde y alférez don Circular. Excmo. Sr.: Las refor-
Julián Castro García, que pertenecie- ma~ aprobadas p.ara entrar' en vigor
ron a'l Grup-o de Regulares Indíge- ,desde primer,o de enero de J932, rela-
nas de Larache núm. 4, y prestaron tivas al pago de atenciones cdn car-
· s~rvicio en el m ism9' des'pués de re- go al Pr'esupuesto de gastos de este
tIrados en el mes de julio pas'ado, du- Ministerio y a la estructura Y just~
rante dos y seis días, respectivameri- ficación de los mandamientos de ¡;>ago
te; del m~s siguiente, he tenido a, bien llevan consigo incuestionablemente ;~
disponer de acuerdo con lo informa- modificación de: :los libros y docu-
do por la Intervención General Mi- mentas de Contabilidad en el sentido
lita:" que por .10 q~e afecta a la asig- de suprimir aiquéllos, hoy existentes,n~c.lOn de resIdencIa, deberá ser per- que no s'e 'estimen necesarios, de
clblda con 'arreglo a lo pr,eceptuado aumentar los que requieran las cita..
en la regla séptima de la circular das reformas y de estable'cer las nor-
de 8 de' octubre de 1912 (C. L. nú- mas a que han 'de acomodarse en su~~ro 194), efectuándose la rec1am'l.- desa:rr-ollo y tramitación, para que en
Clon .fm la forma reglamentaria por cuali{J.uier período de ejecución eco-
la umdad d'e que dependían .en a,qué! nómÍ<Ca proporcionen los e1'em~nto-s
entonces, en cuanto al c'omplemento necesarios a los fines de Contabilidad
de sl!eldo no perteneciendo ya a la y constituyan lo- que puede llamarse
plantIlla de dichas fuerzas, carecen esta,dística ¡contable, base esencial
de "derecho .según 10 ordel1ad{) en 7 para 'los trabajos de formación 'y !i-
de m~rzo de ,1922 (D. O. núm. 54)', quida-ción de 'Presupuestos y p.ara fa-r.:solvI.e~?o al propi'Ü tiempo que esta cilitar },os datos y antecedentes que
QlSpOS1ClOn tenga carácter general en todo momento se' s.oliciten por el
lJara todos los cas{}s análogos que Ministerio, por los demás Centros su-
hayan podid-o existir en es'e' Territorio periores de ,la Administración ,;:lrj-
del p~rs?nal que por no haber' tenido blica y por los, organismos fis,calesc.on~1;ImIento ofid&! de su retiro con- de la nación. , .
tmuo prestand? servicio activ'Ü en fe- A este ,proposito, teniendo en ~f1el1­
ohas, cuya r<\Vlsta no ~oJ:respondía v¡" t~ 'que las reformas aproba,das han te-
pasarla por. Guerra • l1ldo por b~s: 'los preceptos del regla-
. L? comul1ll\O a V. E. para su cono- mento orgamco de la Ordenación de'
Cllll1ent? y ctimplimiento, Madrid 271Pa:go~ del Estado" a este Cuerpo dede novIembre de 1931. 'doc.tnn~ legal habra qUe atenerse para
_ .•. , ' _ ~,' -,. determll1ar los libros y documentos
.:, . ., Az - ' de Contabilidad que deben llevar la
,__ ANA Od .,
__.-:-: '~" r. enaClOn de Pagos de este Minis-
Sefior Jefe de; las Fuerzas Mi1i'a"Q~ te;Io y las IntendenoCÍM delegada~.
de' Marruec-os; , . "y ia~l. com? los ;E~t~blecimiento;s y s~t·
Sefi l' . VIClOS, S111 perjUIC10 de aquellos otros
or nterventor general de Guerra. que lac~:)1~venienda o especialidad de
los. ·se;vI.clOS de Guerra hagan neceo
sano, ll1c!uso la modifica'ción, sino en
, ~u esen~la, en su forma, que debRn
I~troduclrse~ en aq?ellos r'eglamenta-
nos por. r~zon de dI,chas conveniencias
o espeCIalIdad de los servicios.
~n su virtud, se. dispone lo si-
gUIente:
·C
V Excmo. Sr.:' Yisto ,el ~cúto de
· .: E: feoha S del coniente me,s. y
·fn~" mteresa:do sea (!"'ectificada la re-
'"alelOn de oomieiones desempeñadas·
po:r .el pen.onl\;I de esa Comandaúcia
~lhtar durante el mes de jUllio úl-
t:I.m~, a:probada ¡por o'rden .de 15 de
se~tlembre, próximo pasado (DIKaTo
OFICIAL nu~,. ~08). por 10 que,.se re-
fiere a COm.lSl0~eS confe.ridas ydias
d~v~ngado,s ¡por 'el ¡personal del re-
gI:nlento ARTILLERIA de Costa
nUlme,¡;O' 4, que figuraba en la mi".
ma, comlP·rendido 'ent,re el mae-trod~ taller ID,. J o'Sé López Coalla ; el
aJ1115-tador D. Juan Arredondo 5án-
dhez. toda v·ez que se padeció er,ror
al formularla, he tenido a bien dis-
!pone.r que'de rectificada -la citada or-
den en l.a f?,rm'a propuesta.
IL.o ~oml]mco a V. E. para su co-
nOCImIento ,Y cum¡plimi'ento. Madrid.
27 de nov.lembre de IO~:I.. .
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AZAÑA
AZAÑA,
D¡ocumentos ¡de iCbntabilidad,
Señores Generales de la primera, se-
gunda, tercera y cuarta diví~ione"
orgánicas.
Señor Interventor general de .. Gllerra.
f
I
I
,
libros c-uanto se dice en el número 'pri-
mero respecto a los de igual 'clase que
lleva la Ordenación de Pago,s,
.3.0 Los Establecimientos y Servicios
llevarán' pa,ra su contabilidad los libros
que determinan los respectivos regla-
mentos por que se rigen los mismos,
introduciendo en' ellos las modificacio-
nes que sean necesarias en virtud del
régimen que se establece, y llevarán,
además, el libro de c(c. por pagos' a
justificar y el de pagos en firme en la
forma que requieren las nuevas disposi-
ciones. ..
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner se devuelvan. al personal que
se expresa en la siguiente' rel~ción,
las cantidades que ingresaron para re-
ducir el ,tiempo de servicio en filas
por hallarse comprendidos en 1{J·s pre-
ceptos y casas que se indican, se-
gún ca'rtas ~e pago e~e,didas en l:::s
fechas, caÍ! los números y po!' 'las
Delegaciones de Hacienda que se ex-
presan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibi-
rá el individuo que hizo el ,¡:1epásito
o la 'persona autorizada en forma le-
ga'!, según previenen. 'los artículos 470
del. Reglamento de la Ley de Reclu-
tamiento de 1912 y 425 de la vigente.
Lo comunico á. V. E, para su. cono-
cimiento y cumplimiento. MadTi'd, 27
de noviembre de 193I.
<105 se distribuyen en seis grupos, se-
parados' por columnas, tanto en el Debe
co.mo en el Haber, en las cuentas del
libro; los grupos segundo al, sexto com-
prenden los créditos correspondientes a
los cinco últimos ejercicios, y el grupo
primero, los de. 1850 al ej ereíeío ante"
'rior a;l del grupo segundo; 'a dicho
grupo porimero pasarán, a;l empez.ar ÜÚ
ej ereíeío, los restos pendientes de pagó
de los que hayan figurado hasta en-
tonces en el grupo segundo, a fin de
de'j ar ,el grupo se:;cto para los créditos
procedentes del último ej ereído.
g) Libro aúxiliar de pagos hechos
en el extralljero.~En la misma forma;
reglamentaria que act·ualmente se llevi,
h). Libro aq,¡;viliar de 'C/c.,.por servi~ Entre éstos se mencionan especial-
Ciós ejecutados por subasta o COll'C1W- mente los siguientes:
sO.-lConforme al modelo del reglamen:' Pedidos de consignación.
to orgánico de la Ordenación de Pa." Pedidos de cantidades 'a librar.'
gas del Estado. _' Relaéiones de pagos on:lienados: se
i) Libro ausiliar de c/c. por servi- formarán dos, 'una para los manda-
(ios ejecutados por' Ad1¡;l,in·istraeióll.~ mientas 'de pago expedidos "en firme"
Con arreglo al modelo que determina y otra para los expedidos "a justifi-
el mismo reglamento, pero establecien- car".
do ,columnas interiores, tanto en el Debe Estas relaciones se formularán 'por
'como en el Haber, cuando sea necesa- conceptos cuando Se trate de ,capítulos
rio, para . los conceptos generales' que y artículos que los tengan numerados
integ1ran los. ;presupuestos aprobados en el Presupuesto.
para 'las respectivas obras o servidos, Relaciones nominales de acr,eedores
a fin de asignar a cada uno de dichos por las' ~bligaciones contraídas y peu-
conceptos la parte de crédito que les dientes de pago en fin de ejercido., '
correspqnda del totalpresupues~o, y Facturas de remisión ,al Tribunal de
asimismo 10s pagos que. se verifiquen., Cuentas' de las justificativas de los pa-
j) Libroall%iliar de e(c. 'Por pagos gas hechos en concepto de "a justifi-
ero fi1'11N¡ ,-Este libro se nevará en la. car".
misma forma' que en la actualidad 'se ' Y, en general, todos los demás docu-
'utiliza ,para·toda Clase de gastos.' mentas reglamentados y de trámite que
k) 'Libro registro de nza.ndo,miento-s 1).0 hayan' sido 'modificados y que' no
de 'pagoespedidos,~J{,n el modelo re-', sean innecesarios en la aplicación de·
'glanientario .actual debiendo advertir" Jas disposiciones dictadas últimamente
que eSle:Registro 'será único esto es' sobre reformas en los' servidos de 01'-
que comprenderá las difere~tes Sec; denaciÓt1 'de Pagos y Contabilida'd.
'<:iones del Presupuesto, 'y cuya nume- Lo comunico ~ y.. E. para s.u conod-
ración-de expedición será .correlativ:a miento y cumplImIento. Madnd, 30 de'
dentro del efercicio. noviembre de 1931.
, 2. 0 Las Intendencias delegadas de la
Ordenación de Pagos llevarán para su Señor...
contabilidad los 'libros siguientes:
<¡L) Libro auxiliar de ·consigno·ciones, l!
segunda parte.~En la forma reglamen- DEVO:LUCION DE 'CUOTAS
taria y dividido en dos partes: una para
las cuentas del ej erdcio corriente, que
serán. por articulas;· y otra para la's de
Resultas de ejercidos cerrados, que se-
'rán por los conceptos generales q¡fe
tengan créditos pendientes de pago, En
ambas partes, los mandamientos expoe-
didos. se anotarán uno por uno.
oh) Libro registro de mandamientos
de pagoexpedicl.os.-Se llevará uno por
cada Tesorería de Hacienda que com-
prénda 'el territorio de la división: '0
Comaooancia militar,. y el número de
expedición será correlativo dentro de
cada uno, cualquier,a que sea la Sección
del, Presupuesto a que afecte.
c) Libro auxiliar de c/c. POI' pagos
a iustifiear.
d) Libro auxilia1" de e(c. por pagos
e1i firme.
e) Libyo auxiliar de c(c. por Re-
sultas de eiercieios cerrados.
f) Libro m¡xiliar de ·cfe. por se1-vi-
dos ejewtados por subasta o concurso.
g) Lib1'o auxiliar de ele. por servi-
cios ejecutados' por Administ1"aeión.
Es aplicable a estos dnco últimos
conocen hasta el ,mes siguiente en'
que ,aquellas rem~ten las relaciones
de los mismos no se cortará la co-
lumna de-, cantidades dei mes ,ni, se
wllsignará ],< suma mensual de obE-
gacioncs en la columna de Total hab-
ta que tengan asiento . estos pagos
ordenados, ,;que lo serin inrilediata-
mente deslJUés que 'se, reciloan y con
la fecha del últh•.o ~,a del mes a que
·,correspondan. .
Los c,éditos retenidos para pagos
en el extranjero con la misma expEc
cación que conste en el' libro auxi;;ar
·de consiguaciones, segunda parte.
Los mandamientos de pago que ha"
yan sido ,alluladüs después de surtir
dectos en Contabilidad, en cualqú;er
mes de! 'ejercicio, no se Tef!ejarán en
las relaciones. de los ordenados en
,cada mes, sino que serán objeto de
otra relación. que acompañara a és-
tas. De!' importe de las anu'laciones
se hará un asiento de baja explicativo
de tal circunstancia en 'las cuentas
de los capítulos y' artículos a que
afecten y se Testará de la suma total
de obligacione.s contraídas en el mes
en la primera columna de cantidades
y se obtendrá el liquido importe can-
traído mensual. .que se estampará, en
la, columna de Tata'!.,' ,
. ~) .L,íbro a14siliar de c(c. por pago'S
a Jusf1.fu:ar.~EIT este Hbro, modelo tam-
bién reglamentario, se abrirá cuenta
a Icada .!1no~ de los Esta,blecimientos
y Servitios~' y a las entidades o per~
ce'ptores a quienes se expidan' rilan:
damientos de pago de esta clase sin
q!1e sea necesario eXJplicar las o<pera~
ClOnes que han de ref!ejaTse en ellas
toda ve.z 'que el simple examen d~
las columnas que contienen,. así el
Debe como' d' Haber ;pro.'porcionan
los 'elem,entos' de juicio precisos ,Jara
que no ofrezcan duda alguna. .
Como la .finalidad primordial de este
libro consi.stc en 'que la justificación
de los p<lJgos librados ,en tal 'f.orma
se rinda al término del plazo marca-
:do por la ,ley, debe consignarse con
toda exactitud, en la última, col~mna
del Deb¡; de cada cuenta, la fecha en
q~,e vence el, plazo para la justific;a-
'ClO,n, ¡que es· a los tres meses ~i­
gUlenfesal cobro del mandamiento
de pago, ··a fin de que vencido dich{}
p!~zo, sin,haberse recibido la justifica-
Cl<:l11, sea esta reclamada para no incu-
rr~r en la responsabilidad que' deter-
ml~,: la ley de Administración y Con-
tablhdad y el reglamento orgánico de
la ;Qrd~nación de Pagos del Estado.
,e) Ltb;,~ aU.1;iliar de pagos y rei1tte-
gros v.enf1eadós,_En la forma regla-
mentan~ que actualmente se lleva.
f) Ltb;o ~l~xiliar de c/c. por Resul-
tas de e¡ernelOS eerrados.~En este li-
bro, ~egun el modelo reglamentario. se
a?nra cuenta, con separación de Sec-
CIones, a cada uno de los conceptos
generales que tengan créditos pendien-
tes de pago por obligaciones contraí-
.das eri sus respectivos ejercidos~y que
hayarl figurado en las relaciones de
acreedores de los mismos.
Con arreglo a la reforma introduci-
'da en la Contabilidad del Estado en
1893, las Res,ultas de ejercicios cerra-
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AZAÑA
la sépltima divi-
general de Gue-
\
General' de la o,otava divi-
orgánica.
Int'erventor g,en·e,ral de Gue-
General de
or.gánica.
Interyentor
gánica.
Señor Interventor genera!
1 Se le debe reintegrar la suma "dé 1.625 año por 'el ta~itán D. Fr~ndsco.Gi-
pesetas. ;rón Ló¡pez con, destino en el regi~
,Alférez .dé Complemento, D. F'ran- miento INFANTIEJRIA 21, ·en súpli-
risco Pérez Soriano, del regimiento' c~ de a¡probación de treCe día·s de
de artillería ligera núm. 7. Carta de d:letas durante e: mes de ago'sto d-
pago núm. 762', expedida el 7 de abril bmo en la comisión ¡por él de5emc
de 1927 por la Delegación .de Ha- ¡penada con motivo de ¡SU asistencia
cienda de Barcelona. Se le debe rein- al curso ¡pr'eparatorio p'ara &1 aSce'n-
tegrar la suma de 250 pesetas; . '$0, . he 'tenido a bien: accoede,r a "10
Madrid, 27 de noviembre de 1931. solicitado en cumplimiento, de lo dil,-
Azaña. pUJesto en ,orden circular ~e 7 'de ene-
ro de 1919 (D; O. núm. 6).
ILo 'comunko ~ V. ;E. ¡para su co-
nocimiento y ,cumplimiento. Madrid,
,D¡IE.TlAS 27 de noviembre de 1931.
l-~or comp'renderle el artícrüo 448 del
vigente Reglammto de Reclu:tGJmiento~
RELACION QUE SE CITA
Por estar comprendido en el artícrda
403 del vigente R€glamento de Reclu-
tamiento.
So'ldado, Eduard~ Fernández Váz-
<:luez, del regimiento Infantería nú-
mero 16. Carta de ·pago núm. 407 ex-
pedida el 17 de septiembre de '1930
p"Ü'r la Delegación de Hacienda de
Badajo.z. Se.le debe de reintegrar la
suma de 250 'pe'setas..
Soldado, Eduard'o Fernández Váz-
(juez, del regimiento Infantería nú-
mero 16. Carta de pago núm. 703, ex-
pedi;da el 27 de julio d'e 19:3,1 por la
Delegación de Haciend'a de Badájoz.
Se le debe re,integrar la suma de 500
pesetas.
.
Alférez de CompleJ;llento, D; Fran-
cisc,o Abascal Fel'nández, del bata-.
llón de Za'pa¿'o.res Minadores .núm, 2.
'Carta de p,a.gonúm. 1.004, expedida
~1 21. fte o'ctubre de 1930 por la De-
legaclOn de Hacienda de Sevilla. Se
le -debe reintegrar la suma de I.62~
-pesetas.
A~fé~ez de Complemento, D. José
},¡~ar.la Trenor y. de Anospide, del re-
gU11lento de Artillería ligera: ñúim. 6.
Carta de pa·go núm. 1.603, expedida
;1 22. ~e octubre de 1928 por la De-
legacHilll ·de Halcienda de Valencin.
Co¡nocomprendido C1t la :orden circular
de 16 de abr'il de 1926 (j:). O. núm. 87).
P.o-r cOmprenderles el artíé'lIlo 448 del
vrgente Regla'111jento de R:edutamient,o.
Alférez d,e Complemen'to, n. AJ.fon:-
se,. de Hoyos y Sánchez, del· regi-
nuento de Artillería ligera núm, 1
Carta de pago núm. 2.750, expedida
el 26 de septiembre de 1928 por la'
Delegación de Hacienda de Madrid;
Se le debe reintegrar la suma de 2.500
pesetas. '
Alférez de Compleil1'ento, D. Fran-
cisco Abascal Fernánciez del báta-
llón de Zapadores Minado'res núm. 2.
Carta dlt pago núm. 1.004, expedida
p.l 21 de octubre de 1930 por la D'e-
:egación de Ha:cienda de Sevilla. Se
le debe reintegra'r la suma de I2S
])esetas.
,Excmo. Sr.: Vi.sta la instancia
cursada ¡por V, E.a. este Ministe-
rió, cones:critQ" de;! 29 de octubre Señor
úLtimo, ¡promovida ¡por el comandan- .sión·
t.e mayor del re'gimi,ento de INFAN- Señor
TERIA núm. .'l. en IS'ÚlPlica de apro- ua.
baci6n. de un día de dietas del. mes
de julio próximo pa-sado. en Ja co- I
mi<sión d.ei5emiP,eñada pO.r el coronel I
d,el ;itado ~'e:~~iento D.. JaCinto I Excmo. Sr.: Vista la iu"tancia
Fle,~nandez A!mp¡on, ·con motIvo de cursada por V. E. a este Ministerio
revlst~, de fu~rz,:,'9 des,tacadas, y 'en- con ,e'S'crito de 29 de o.ctubre último,
contrandos.e Just1Íica~a~, las, razones ¡promovida ¡por el. comandante !\la-
por las cual"" no f~~ mcluIdo .o(por- yol' del Ce'ntro· de Movilización v
t:mamente en re1aClO:n¡ he temdoa .e,serva 15 'en súplica ·de aprobaciónbl~n .'a.ocedera 10 ·:sobcltado ,en cum- de dietas 'devengada15 por él e1'so-
phmle.nto de lo· dIsiPUJestoen la or- na1 ,de 1as, ,disUJeItas, Zonas .le re-
den nrcular d·e 7 de enero de 1919 '. 1 t' .(D O ' 6) . . c u anuento y re'serva que Se ,expre-i .. ' unID: . V . . san en la relaci6n, que empieza con
. ? ~omumco- a "~: 'paJr¡¡, su ~o~ ,e'lca,pit¡í:.n D. Julián Ga.rrido ;Caña-
Recluta, Antonio Tolé Serrano de, noc~ml'~nto. ycumphml'ento; Madn:d, vate y termina COIl el a1fhez don.
:a Caja reC'1uta núm. 15. Carta' de 27 de n'c:v~e,lliJb[¡e'de 1931: ,E.lfas· Pérez 'Barrei-ro; en· l~s. comi-
pago núm. 617,exp,edida el 2Í de fe- ,siones y, días que en la misma 'se in-
brero de 1'927 por la Delegación de AzMt.f dican y 'encontrándos,e jllJS'tificadas
Hacienda de Córdoba. Se' le debe Señor G!)neral :de' la ,octava dÍ'visióIl las razones por. la6cuale's. no fúe-
reintegrar la suma ,de 22~ pesetas.' ~on remitid,as ,0IPortUJnam'ente, he te-~ organica.Recluta, Antonio Tolé Senrano de S nido a bien acoeder a lo 'SoliCitado
1 C · 1 ,. ,eñor Inte,rv:entor ~ener,al de Gue- l" d 1 d'a aja ree' uta ¡¡um. 15. Cárta de, na. ,en cu:m¡p lmlenil:o. e o l~lPuesto en
pago numo 940, expedida ,el 25 de oc! la orden circular de 7. de enero de
, tubr? de 1927 por la Delegación de I de 1919 (l? O. núm. ,6), debiendo
Haclenda de. Córdoba. Se le .debe t ,ser ,reclamadals las cones¡pondientes
reintegrar la suma :de 225 pesetas. al año 1930 en la fo,rma reglamenta-
E:l\:cmo. Sr.: Vista la instancia cur-ria y hadéndo'se COIlstar que no .le-
Por ingreso hecho ¡Jemas en Hacienáa sada' por V. E. a este Ministerio con fueron COiJl¡ anterioridad.
1 . escrito de 30. de octubre último, pro- IL . . V Ea ~ngresar el impol'te del segunda pla' o comu:mco a " ¡para su co-
,&0 de ¡Su cuota. movida por el comandante niayor del nodmiento ycumplimiénto. Madrid,
batallón de Montaña núm. 4, en súpli- 27 de noviembre de 1931.
ca de aprobación de trece días de dic-
tas durante el mes de agosto próximo
pasado, ' en .1a comisión des'empeñada en
el c-úrso de caQitanes preparatorio para Señor
el ascenso por el de dicho batal¡-ón don lSión
Juan Santamaría Aristizábal; y encon- Señor
trándose justificadas las ·razones· por las
cHales no fué incluído oportunamente, era.
en 'relación, he tenido a bien acceder
a lo solicitado, en cumplimiento de 10 .
Jispuesto en ,la or:den circular de 7 de I E S
d (D O ' '6) xcmo. r· Vista la instanciaenero e 1919 '. ,num.. I 'd V" E .JZo comunico a V. E. pará S'l1 cünoci-' cursa, a YOT • • CO~6Slcnto d~ 3
miehto y cumplimiento: Madrid ;27 di, del cornente me" y ano" promovld!i
no,fiembre de 1931 ' , i po.rel comandante Mayo.r, del regl-
' im:ent,(} de INFA~~T:ERIA 28, en sú-
. AZAÑA 'phca ,de apTobaclOn d,edoiS dírus de
idietas duran'te ,el. files de junio úl-
Sefror General de la sexta. división or- I timo en. la c~mi'sF6n. de:,;:m¡p:eñad!i
. ,con motJvo de .Ia hqUldaclO!U< deldl-
, . suelto regimiento de Infantería, de
de Gnerra Inca 62, por e! capitán. D. VíctOI'
F,lo,re'S Ho,r1'ach. y lSubotidal D. Luis
piaz Royes y ,en1couitrándiOOe jUiStifi-
cadas las razones ¡por las cuales no
Ex.croo. Sor.: Vista la in6tancia fueron indufdos ülPortunam,ente •en
promovida 'en 6 del ,cor.rient,e lile<;; :Y' \ reladón, he tenido' a: bi€!n acceder a
--
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Estado Mayor Central
del Ejército
Sllcclón de Información 8 ¡Uªtnria
AGREGADOS MILITARES
DlrecclOn Generar liS CaralJlneros
INGRESOS
Seiior General Jefe de. Estado' Ma-
yor Central del Ejército.
Señ.<:r:e~ Gener~l.Jefe de la prime:a
dIVlsI?n0.r~anrca, P,residente d",
ConrseJo Duector de, las Asamble.:l5
,de las Orgenes Milit::res de San
Fernando, y San, Hermenegildo e
Interventor gen,eral' de Guerra,
Seño;r General
-orgánica.
Señor In,terventor
!t"ra.
Seiior . Jefe de l,as
res de Marruecos.
~mo([' Int,ervento,r Jl'e!I)je1Cal~ die Gu.ex,ra.
EXiomo,. Sr.: V,isltlru la iillsta'n.cia
cUIlSada .¡por V. E. con eecrito a·e 3
del cornente mes y año, promovida
¡p~r ell comr-:;,,:-;"'e Mayor del regi-
mI.ento de I1, i,0TTERIA 28 en sú.
plIca. de ap;r¡y',)aci6n de cin~o días
~e . <hetas' durante el. me.s< de enero
ultImo e~. la comisión desemp.eñaoda
con. motIvo de eXaJInen de aptitud
por el sulbofidal D. Vicent,e Planells'
!u.r. lPer'tenecient·e en dicho mes 111
Glsuelto regimiento de Infanterí¡¡ dé
tnca 62. Y enocontrán,dose justificadas
.as 1 r,az.one's por l~.s cuales no fué I Circular. Excmo. Sr.: Reuniendo~~c ~~df '~d rel~cIon o¡portunamen-I.las cO'ndicion,es prevenidas para. ser-
. eUl o a bien acceder a lo 50-¡:vir en este Instituto, los individuo$,
AZAÑA
la séptima divi
Excmo. Sr.: El Ministerio de Es-dI' la sextd. dívisi ÓI1 _.JtdJUO ¡por or·den de 24 del actual y
a ¡p,ro¡puesta de este Departamento
general de Gue- h:l; .tenido a ,bien designar ag,regado'
DlIlitar a la ~~bajada de ESIp'aña
en Roma (QuInnal), y iLegadones
de Ate?a.s, Sofía, StambuI y- Tirana,
al temente coronel de INFANTE-
.EXJom-o. Sr.: Vis.ta la iillstanJGia RIA D. 'José Skardó Jiménez des-
plI'omovillda; .po,r ,el o,fiJCi'a'l' t'eIIC.ero. del tina:do 'actualmente ·en la Se~reta­
Cuer'[lo aux.iUi.a.T de OFICINAS MI- da del Comsejo Director de las Or-
LITA!RES D. Miguel Salinas Bariu- denes Mi~itares .de San F·ernando y
S0. 'Con diesm,o,. en la C:i.r,cuDislcripd6n San,. HermenegI1do, Icon derecho,
AZ"'ÑA onenta,j (Melrlla,), en ,slÚiplica de ademas de los eIl:l:0j.~e'n.to5'que por
que se le abonen los perjuicios de su empleo y an.tIgue?~.d le corr~6­
de la quinta divisi6n ol"den económico que se le han ori- ponda~~ a ~a aSIgnacIOn por r·epre-
ginado al se¡pararse deil lugar don- sentacl~n de 23.000 pesetas anua.es
d G d;e por r~zón.de su destino de plan- que senala la ord.en de 24 de ene;ro
e 11e- I!:Illa t,ema fiJada su residencia pa-I d:e 192.5 (D..0. numo ~~) y, durante
ra pres.tar se.rvicio ,durante el mes eJ. VIaje de. lIIco.rpo~ac~on a su des-
de octubre último al Ter.ritorio del! tm? a lars ?-;etas y VIátICOS reg1amen-
~if, he resuel.toderse·stimar la peti-I t:;nos, hacIendolo p.o,r territorio' na-
cI6n de referen-cia, toda vez qlle clo':Qal en. ferroca:rnl y c~~nta delcaon~,ce del derecho que ¡pudiera 'ca- E.stadol dIsfrutando. su. famIlIa de losb~r¡'e a las< dietas con arreglo a lo b~nefi'CIos qu.e determma el último
dlsiPuesto en ·las cll'cularesde 8 de ¡p,ar.rafo de la orde:t; de 4 de marzo
mano 'de 11)28 y 12 de junio ¡pasa- de 19~4 (C. L. numo llI), ,siend'o
do (C. L. núm. 103 y D. O. núme- 'Car~o' los .gastos de ,est,os ;ri~jes al
ro 1930, respectivamente.) cao:>Itul~.nov·eno, a'rticu,o UllICO de
, L:o '~omunico'a V. E. para ,s,u ro~ la Sec~on cuarta de:l vig'~nte ¡presu-
noo,cI,miIiento·. y c'lIm'pll:imriento,. Ma1dri.d, ¡pues.t?, qued~o. dICho Jefe en 8i-
'27 de n'ovl.,em¡bne die 1931 tu~cIon de dIsrpromb}.e y af,ecto a la
. pnmera división
AzAÑA L.o ~omunico ~ V. E. para su ((;_
:I10CIm~ento y cumplimiento. Madrid,
Fue.rzas Milita~ 30 de· noviemrbre de 1931.
General de
orgánica.
Int>erventor· gene,ral de Gue
lo solidtado en cum¡plimiento d~· IO/-EXcmo. Sr.: ViSl1;a la instancia licitado en cUTll¡plimiento de lo die-
di.p.uesto ,eIi la. orden ci.rc~larde lPromov,ida .en28 ~e. octubre últ:lrno ¡pue,sto en orden de '7 dé enero de
de enero de 1919 (-Di. O. numo 5). 'Por el temente medwo D. Manuel 1919 (D., O. núm. 6).
(Lo ·comu,:aico a V. E. ¡para su co- Lon TéIler, con destino en el segundo ;Uo comunko a V. E; para su 00-
nodmiento y cUIIl[)limiento. Madrid, batallón de regim1ento de INFAN- nod.míen:to' y cumpllim,i,ento. Madrid,
27 ti,e noviembl'e de 1931. ITERIA 23, ,eh súplka ,de aprübadón 27 de n'o,viemib!le de 1931.
AZAÑA de IV·einte días de dietas durante ,,1
, mes de' rugo'Stro último y cinco días AZAÑA
Señor COmaEldallt,e Militar de Ba- del de octubre siguient,een, 'la co-
leares. misi6n- ¡POI' él desempeña,da en la Señor Comandante Militar de Ba-
S - l' 1 d G plaza de Santander, y encontrándose Jeares•
.enor nt-ery~tor genera e ue- J'ustificadas las raz,ones por la:; Clld,ITa' Señor Intencentor' general de Guerra.
. . les no fué j·nduído oportunamente en
relad6n, he tenido a bien acced:er a
lo solicitado con arroeglo a lo dii'-
[lues.toen la orden ci:rcula.r 'de 7
de ene·ro de 1919 (D. O. núm. 6).
iLo comunico a V. E, ¡para su co-
nocimiento 'y cumplimiento Madrid
27 de· noviembre de 1931. . ,
-Excmo. &r.: Vista la imsta:lcia
cursada rpor V. E. a ,este Ministerio
con esaito de 31 de octubr,e último,
pr-omovida por 'el capitán de ARTI-
LLERIA -D. José BeJ,da Agül'-ro,
con destino en el GTUipo de Deten-
sa contra Aeronav·eos 2, -en súplica
ocle aprobad6n de nueve días de di,e-
tas ,durante el mes, de agosto p;r6xi-
mo pasado, en la comisi6n ¡por él
desempeñ3Jda .con ocasi6n de revis-
ta de ,armamento y encontrándo5~
justific<tdas las causas por las cua-
les no fué incluído .en re1adón a su
debido tiempo, he tenido a bien ac-
ceder a ;lo 6oaicitado en cumplimien-
to de 10' dislpu-e6i,to en la orden circu-
lar }le 7 deienero de 1911) (D. O. nú-
Dlero 6). '
!Lo comunico a V. E. [lara su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
27 d·e noviembre de 1931.
~jI¿,~;'i,,~; " '
S.eño;r Genera.!.
orgánica.
Señor InterTootor general
na.
Excmo. ·Se.: Vista la instancia
cursada por V. E. a este Ministe:ric>
cone'st.rito de 3 del coáiente mes
y año, ¡prOIDooTid·a por e': teniente
Audito,r de 6e.gunda D. Manuel ,fel
Nido, Iodig-oTa&, con destino 'eiIl la Au~
dita'!Ía de Guerra de'esa división ,en
-súplica de. que se ¡le ,concedan di~tas
enteras en Tez de medias dietas
que le fuen:mabonadas en la comi~
,si,6n d1esemp:eñada en la plaza de Se-
v1lla <1urante nuev,e dí'3JS del mes. de
mayo· ¡pr6ximo prus,ado, ¡pert,enecl.eilld-o
a la :Asresoría. del Gobierno Milita·r del'
Ca!Il1[lD- de Gi~ralt3¡r; teniendo en
cuenta que el interersado [lorno-::tó
fuera ·de su reside!Wcia habituaL he'
tenido a bien acceder a lo soli~ita­
do como comp¡rendido ,en el caso
;prime!ro del artkulo, cuarto del decre:
to de 18 de ju~io de 1924 (,o. O. nú-
~er.o 139), debIendo ISler redrumada la
4iferen.cila por laPag'aduría de Ha-
beres a que :en dkhru fiecha pertene-
cía el ,interesa'Go"
iLo c-omuuico a V. E. ¡para su co-
nocim;ento y cumplimiento. Madrid,
27 d·e noviembre de 1931. '
Señor
si6n
Señor
;rra.
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de la Comandancia de Marina de 'la
provincia de. Pontevedra, a la Coinan-
danda de Pontevedra.
Marinero,Ga¡;par Fuentes QU1les,
del Guarda.lCostas Larache, a la
Comandancia de Asturias.
Altas condicionales, como Carabineros
Cornetas.
Cabo, Miguel Delgado Gabilán,de
la compañía de Mar de Larache, a la
Comandancia de Algeciras.
!,{arinero, Fj:'ancisco :Crespo¡
Altas condicionales como Carabine-
ros de Infantería.
Cablo, A!lfredo Benavides Martínez,
del disuelto reg~miento Infantería 71 ,
a la Comandancia de Estepona.
Soldado, Pedro Valle Dueñas, de
la Zona de réc1utamiento reserva Gra-
nada 12, a la Comandancia de Este-
pana.
Paisano D. ÁLfon~-o Cad6rniga Ló-
pez resid~ en La Coruña, Fernández
Latorre 17, a la Comandancia de Ri-
pollo .
Paisano D. Di,ego López ,,'Suárez,
reside en'Cartagena Sagasta 26, a la
Comandancia de M~rcia.
Sargento, Vicente Molines Molina,
del regimient'O Infantería España 46,
a la Comandancia de Estepona,
Sargento, José Fernández Alvarez,
del disuelto{} regimiento Infantería 54.
a la Comandancia d,e Estepona.
Sargento, Angel. Herrero Morales,
del batallón Montaña Mérida.' 3, a la
Oomandancia de Estepona. '
Sargento, Manuel Prieto Puyo!, del
regimiento Cazadores de Castillejos
18 de Caballería, a la Comandanci;¡.
de Tarragona.
Sar,gent'O, Gregario< Prieto Niso, del
regimiento Infantería Segovia 75. :l
la Comandancia. d,e Estepona.
Sargento, J ulián Barahona Her-
nández..del disuelto regimiento In-
fantería 71, a la Comandancia de E~­
tepona.
Sargento Jacinto Gómez Mena, del
regimient'O Infantería 75, a la Coman-
dancia de E!tepona.
Sargento, Antonio S.eisdedos Vi- Altasocondiclonales como Carabineros
cente, del regimiento Infantería To- de Mar.
ledo 35 a la Comandancia de Tarra-
gona.' ,
Caho, José María López Centeno,
del regimiento Infantería 23 a la Co-
ma_danda de Ta:rragona. '
, . I
que lo tení;¡,l'l solicitado y figuran en Cabo, Santiago Pérez Trigueros,
la siguiente relación, que empieza con del regimiento Infantería 23, a la Co-
Alfredo Ben;¡'Tides Martínez y terrví- mandancia d.e Tarragona.
na con Antonio Reina Ibáñez, he Cabo, Francisco Fernándei de Ana.
acordado concederles ingreso el: el del regimiento Infantería 12, a 1.. Co-
mis;mo ,con ,destino a las Comandan- mandancia de Cartagena.
cias que a c<lJda uno se le ~'eñala; Cabo, Antonio Gaona Pacheco<, del
debiendo tener presente los Jefe& de regimiento mixto Artillería de Ma-
los respec,tivos Cue:rpos, para '¡os efec- Horca, a la Comandancia de Baleares.
tos de alta y baja, 10 mandado en la ,Ca!>o, Miguel. Patilío Hernál1dez.
orden de 31 4~ enero de 1895 CC. L. n.ú- del regimiento Artillería a Caballo,
mero 34)~' a la' Comandancia de Tarragona.
Madrid z8 de noviembre de 1931.- Soldado, Felicito Fernández López,
El Gene;al encargado del Dcespacho, del ptimer regimiento Zapadores Mi-
Miguel GarrBie. nadares. a la Comandancia de Tarra-
gana.
Soldado, Miguel Rubio Cabezas, de
la escuadra núm. 1 ,de Aviación Mili-
tar, a la Comandancia de Bale:treE.
Corneta, Joa;qllín García P.eláez,
del regimiento Infant,ería Zaragoza
12, a ·la Comandancia de Tarragona.
Paisano, Elías González Mateos,
re,gide en Sahugo (Salamanca), a la
Comandancia de Tarragona.
'Cabo, .Olegario García Vicente; de
la Aviación Militar, a la Comandan-
cia de Tarragona. '
'Cabo, Fu1g,encio Hernánuez 'Sán-
chez, tercera Comandancia Tropas In:'
tendencia, a la Comandancia de AIge-
ciras.
Soldado, Manuel Robledo Mateá.s,
del re,gimiento Infantería Radajoz 73,
a la Comandancia de Algeciras,.'
'Sargento, . Leodegario FernáCldez
Carrero, del 12 regimiento Artillería
ligera" a la Comandancia de. Estepom•.
Herrador de segunda, Mateo Cas-
tañedaCabaHero, del regimiento Lan-
ceros de Farnesio 5 de Caballerh, a
la Comandancia de Tarragona. . .
Sargento, Juan Cruz Moneo Pérez,
del primer regimiento Artillería de
Montaña, a la Cc-mant.iancia de Ba-
lear·es.•
Cabo, Antolian e, Vega Valle, del re-
gimiento Infan·. la Saboya 6, a la
Comandancia d" Baleares.
Soldado, Da,.d Ameneiro Cornes,
del Tercio, a. h Comandancia de Ba-
leares. v
Cabo, Juan Rotger Salort" de la
. compañía Sanidad Militar Balear,es,
a la Comandancia de Baleares.
_.
